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Geschichte der Ämter 
 
Die drei Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal bildeten mit den Ämtern Plön und 
Ahrensbök den Herzoglich-Plönischen Anteil von Holstein. Ihre Entstehung verlief 
zeitlich versetzt. Das älteste der drei Ämter, das Amt Reinfeld, entstand aus dem Ab-
teigebiet des aufgehobenen Klosters Reinfeld. Bei der Landesteilung 1582 fiel das 
Kloster an den Herzog Johann den Jüngeren von Holstein-Sonderburg. Er löste das 
Kloster auf und bildete aus seinen Besitzungen das Amt Reinfeld. Im Jahre 1599 
wurde das Amt Reinfeld durch den Kauf des Gutes Wulfsfelde vergrößert. Aufgrund 
einer Erbteilung erfolgte 1671 die Abtrennung der Dörfer Benstaben, Meddewade, 
Klein Schenkenberg und Klein Wesenberg aus dem Amt Reinfeld und ihre Eingliede-
rung in das neu gebildete Amt Rethwisch. Nach dem Aussterben der herzoglich-
plönischen Linie 1761 fiel das Amt vertragsgemäß wieder an den dänischen König. 
Um 1772 wurden die niedergelegten herzoglichen Vorwerke Steinhof, Neuhof und 
der Meierhof Heidekamp als Parzellistenkommunen aufgesiedelt. Durch Gebietsaus-
tausch zwischen dem Fürstentum Lübeck und dem Herzogtum Holstein wurde Cas-
hagen abgegeben, und im Gegenzug werden die Dörfer Hamberge und Hansfelde 
dem Amt Reinfeld zugeschlagen. Mit dem Übergang an Preußen im Jahre 1867 er-
folgte die Auflösung des Amtes Reinfeld. Es bildete fortan den Norden des neuen 
Landkreises Stormarn. 
Das Amt Rethwisch entstand aus einem im Jahre 1422 erstmalig urkundlich erwähn-
ten adligen Gut. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel gelangte es Ende des 15. Jahr-
hunderts an die Famile von Heest, die es 1616 an Herzog Johann den Jüngeren ver-
kaufte. Von ihm wurde es 1671 um die Reinfelder Amtsdörfer Benstaben, Meddewa-
de, Klein Schenkenberg und Klein Wesenberg vergrößert und als eigene Herrschaft 
zum Amt Rethwisch erhoben. Verwaltet wurde dieses Amt aber weiterhin vom her-
zoglichen Regierungssitz in Plön aus. 1729 fiel Rethwisch nach dem Aussterben der 
Rethwischer Linie an den Herzog von Holstein-Plön, nach dem Aussterben dieser 
Linie im Jahre 1761 zusammen mit dem Amt Reinfeld zurück an den dänischen Kö-
nig. 1842 wurde das Amt durch Abtrennung der Dörfer Groß Barnitz und Klein Barnitz 
aus dem Fürstentum Lübeck vergrößert. 1867 wurde das Amt Rethwisch aufgelöst 
und dem Landkreis Stormarn zugeschlagen. 
Traventhal, das dritte plönische Amt, entstand aus mehreren ehemals zum königli-
chen Amt Segeberg gehörigen Dörfern, die der Plöner Herzog Hans Adolph in den 
Jahren 1675, 1682 und 1684 für seinen Verzicht auf die Oldenburgische Sukzession 
erhalten hatte. Seinen Namen erhielt das Amt von dem 1684 erbauten herzoglichen 
Schloss, in dem der erste Amtmann, Heinrich Ernst von Kramm, seinen offiziellen 
Dienstsitz nahm. Von dort aus leitete er in Personalunion auch das Amt Reinfeld. Wie 
in dem 1756 geschlossenen Sukzessions-Traktat vorgesehen, fiel das Amt Traven-
thal beim Aussterben der Plöner Linie 1761 an das Königliche Haus zurück.  
Die einzelnen plönischen Ämter waren der herzoglichen Zentralverwaltung in Plön 
unterstellt. An der Spitze des Amtes Reinfeld stand – wie auch im zweiten plönischen 
Amt Ahrensbök – ein Amtmann, der später auch das neu gegründete Amt Traventhal 
mitverwaltete. Das Amt Rethwisch hatte keinen eigenen Amtmann, es wurde von 






beit, ihr Posten galt als Ehrenamt. Die eigentliche Last lag auf den Schultern der 
Amtsschreiber, zuweilen auch Amtsverwalter genannt. Ihnen zur Seite stand oftmals 
ein Rentschreiber, der die Amtskasse führte. Die Amtsschreiber und -verwalter hafte-
ten für die ordnungsgemäße Verwaltung ihres Amtes, und zwar nicht nur für ihr eige-
nes Verschulden, sondern auch für das ihrer Untergebenen. Mit der Verwaltung eines 
Amtes war bis in das 19. Jahrhundert hinein auch die Rechtsprechung in der ersten 
Instanz verbunden, ferner die Polizeifunktion im Gebiet des Amtes und die Erhebung 
aller Abgaben. 
Mit dem Übergang Schleswig-Holsteins an Preußen im Jahr 1867 wurde in Schles-
wig-Holstein die alte Ämterstruktur aufgehoben. An die Stelle der Ämter traten die 
Landkreise, und die Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal gingen in dem neuen 
Landkreis Stormarn auf. Dieser umfasste über Reinfeld, Rethwisch und Traventhal 
hinaus noch weitere Ämter und Gutsbezirke, und in der Zeit von 1867 bis 1889 be-
standen Kirchspielvogteien als Zwischeninstanzen zwischen Landrat und Gemein-
den. Mit der Umsetzung der Kreisordnung vom 26. Mai 1888 traten an die Stelle der 
Kirchspielsvogteien die Amtsbezirke. Erster Stormarner Landrat wurde 1868 der letz-
te gemeinsame Amtmann der Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel, Wilhlem v. 
Levetzau. Sein Amtssitz, das Schloss Reinbek, wurde nun zum Sitz des Landratsam-
tes und blieb dieses noch bis 1873, als die Kreisverwaltung nach Wandsbek und ab 





Die schriftliche Überlieferung der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal gelangte 
in den Jahren 1873 bis 1896 in drei großen Aktenabgaben der Landratsämter Stor-
marn und Segeberg sowie der Kirchspielvogtei Reinfeld in das Staatsarchiv Schles-
wig. Hier wurden die Akten im Jahre 1898 vom Staatsarchivar Albert de Boor in einer 





Albert de Boor hatte erstmalig einen Teil des Fonds B VIII, heute die Abteilung 109, 
mit einer einheitlichen, durchlaufenden Nummerierung versehen, um ein benutzbares 
Register herstellen zu können. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise lag ohne Zweifel 
darin, dass die Zusammengehörigkeit aller Einzelteile dieses aus drei Amtsüberliefe-
rungen zusammengesetzten Bestandes damit sichtbar gemacht und der Zugang ü-
bersichtlicher wurde. Das von de Boor im Jahre 1898 angefertigte handschriftliche 
Repertorium erfuhr im Laufe eines Jahrhunderts viele Nachträge und Änderungen. 
Späteren Zugängen fehlte die sachliche Einordnung, die Titelbildung entsprach nicht 
mehr den heutigen archivischen Anforderungen. So war das alte Repertorium nur 
noch bedingt benutzbar, und eine Neubearbeitung erwies sich als notwendig. 
Im vorliegenden Findbuch ist die Klassifikation stark überarbeitet worden. Hierbei 
wurde das de Boorsche Ordnungsschema, das sich seinerseits an die in den vergan-






halten. Einzelne Sachgruppen wie die Kirchen- und Schulsachen, die früher als „Visi-
tatorialarchiv“ ämterübergreifend abgelegt und so auch im de Boorschen Findbuch 
nachgewiesen waren, sind jetzt den jeweiligen Ämtern zugeordnet worden. Die Amts-
rechnungen, die bisher nach Jahreszahlen mit dem Zusatz „AR“ zitiert wurden, sind 
in diesem Findbuch in chronologischer Abfolge aufgeführt und tragen jetzt wie die 
Sachakten eine rein nummerische Signatur. Die Aktentitel wurden archivüblichen 
Standards angepasst, die Laufzeiten überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Das alte 
Repertorium von de Boor ist unter der Nr. 1433 an das Ende des Bestandes gelegt 
worden. 
Die wesentlichste Neuerung nach der Überarbeitung dieses Bestandes liegt in einem 
ganz erheblichen Bestandszuwachs. Bei der Bearbeitung zeigte sich, dass rund ein 
Viertel des jetzt im Findbuch aufgeführten Bestandes bisher gar nicht erfasst war. 
Diese Akten, die sich ohne Signaturen in einem völlig ungeordneten Zustand befan-
den, wurden neu verzeichnet und stehen jetzt erstmals der Forschung zur Verfügung. 
Um die Ermittlung der Archivalien zu erleichtern, wurde das vorliegende Findbuch mit 
einem ausführlichen Personen-, Orts- und Sachindex versehen, der auf die Seiten-
zahlen verweist. 
Der Bestand umfasst 60 laufende Meter Archivalien. 
Zitierweise der Akten: Abteilungsnummer und laufende Nummer, also zum Beispiel: 
Abt. 109 Nr. 241. 
 
 
Schleswig, im Juni 2010        Wulf Pingel

 
AMTHAUS DER ÄMTER REINFELD, RETHWISCH UND TRA-




858    Herzoglich-plönische und königliche Kaufkontrakte und Kontraktbe-
stätigungen für Besitzungen im Amt Traventhal 1755-1802 
 




Auswärtige Beziehungen und Grenzsachen 
 
44    Grenzen des Amtes Reinfeld zum Gut Pronstorf bei Eilsdorf und 
Wulfsfelde 1614-1803 
 
45    Grenzen des Amtes Traventhal zum Gut Pronstorf und zum Dorf 
Strukdorf 1647-1767 
 
46    Grenzen der Ämter Traventhal und Reinfeld zum Gut Pronstorf 
  1683-1763 
 
11    Beziehungen der Ämter Reinfeld und Rethwisch zur Stadt Oldesloe
 1706-1793 
 
26    Beziehungen des Amtes Reinfeld zum Gut Steinrade  1707-1842 
 
29    Grenze zwischen Mönkhagen und Krumbeck 1719-1836 
 
16    Grenzstreitigkeiten des Amtes Reinfeld mit Tankenrade 1724-1770 
 
27    Auseinandersetzungen des Amtes Reinfeld mit dem Gut Steinrade 
wegen der Wege durch die Wüstenei 1724-1828 
 
13    Beziehungen zu königlichen Jurisdiktionen 1728-1738 
 
24    Grenzstreitigkeiten des Amtes Rethwisch mit dem Stadtstiftsdorf Pö-
litz 1731, 1781-1791 
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901    Verschiedene Grenzsachen 1731-1886 
 Enthält u. a.: Regulierung der Grenzen mit den Gütern Muggesfelde, Stocksee 
und Arfrade; Säuberung der Tensfelder Moorgräben und Regulierung der dor-
tigen Grenze; Regulierung des Grenzstreits zwischen den Plöner Dörfern Tar-
bek, Damsdorf und Tensfeld sowie den Segeberger Dörfern Bornhöved, Blunk 
und Schmalensee; Regulierung der Grenzen mit Amt und Stadt Segeberg 
 
50    Beziehungen des Amtes Traventhal zum Gut Rohlstorf 1736-1772 
 
25    Grenzstreitigkeiten des Amtes Rethwisch mit dem Stadtstiftsdorf 
Westerau 1736-1850 
 
28    Beziehungen des Amtes Rethwisch zum Gut Trenthorst 1747-1832 
 
32    Grenze zwischen den Traventhaler Amtsdörfern Schlamersdorf und 
Wakendorf einerseits und dem Gut Fresenburg mit zugehörigem Dorf 
Seefeld andererseits 1750-1759 
 
33    Beziehungen des Amtes Rethwisch zum adligen Gut Niendorf 
  1751-1833 
 
17    Beziehungen des Amtes Traventhal zum Lübecker Domkapitel we-
gen der Grenzen von Cashagen 1763-1771 
 
18    Grenze zwischen Mönkhagen und Arfrade 1764-1771 
 
30    Grenze zwischen dem Amt Traventhal und dem Lübecker Pachthof 
Roggenhorst 1765-1831 
 
15    Streitigkeiten zwischen den Ämtern Trittau und Traventhal wegen 
verpachteter Wiesen 1766-1767 
 
22    Verbot des Durchmarsches von Lübecker Exekutionsmannschaften 
zu den lübschen Stadtstiftsdörfern 1768-1771 
 
31    Beziehungen des Amtes Traventhal zu Blumendorf 1773 
 
35    Von Nütschauer Untertanen zu Sühlen auf königlichem Territorium 
bei Wakendorf geraubte Kuh 1773 
 
10    Grenzbesichtigungsprotokolle des Amtes Traventhal 1773-1786 
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48    Klagen des Gutes Pronstorf über die königlichen Untertanen zu 
Strukdorf wegen eigenmächtig unternommener Auspfändung und 
dabei vorgefallener Tätlichkeiten sowie über die Eilsdorfer Insten 
wegen des aufgenommenen Kalkweges 1774-1775 
 
14    Grenze zwischen den Ämtern Rethwisch und Steinhorst 1775-1846 
 
23    Vollziehung des Grenzvergleichs zwischen den königlichen Ämtern 
und den lübschen Stadtstiftsdörfern 1776-1777 
 
36    Vom Besitzer des Gutes Nütschau auf dem Klein Rönnauer und dem 
Schlamersdorfer Feld beanspruchte Jagdgerechtigkeit 1778-1779 
 
39    Von Seiten des Gutes Nütschau neuerlich angelegte Wassermühle 
und Stauung der Trave 1780-1799 
 
37    Instandsetzung der Einfriedung zwischen der Sühlener Mühle und 
dem Dorf Schlamersdorf 1782-1783 
 
2    Anfertigung einer topografischen Karte der Grenzen zwischen Ham-
burg und Lübeck 1782-1783 
 
51    Beziehungen des Amtes Rethwisch zum Gut Schulenburg 
  1782-1789, 1841-1847 
 
40    Vom Gut Nütschau auf die Schlamersdorfer Wiesen und in die Trave 
gefallene Bäume 1783-1793 
 
41    Vom Gut Nütschau beanspruchte Fischereirechte in der Trave 1784 
 
9    Grenzbesichtigungsprotokolle des Amtes Rethwisch 1786 
 
8    Grenzbesichtigungsprotokolle des Amtes Reinfeld 1786-1831 
 
49    Grenzstreitigkeiten zwischen Pronstorf und Westerrade wegen des 
Scheidegrabens 1787 
 
3    Anfertigung militärischer Karten der Grenzen zwischen Hamburg und 
Lübeck 1789-1793 
 
38    Geplanter Ankauf des Dorfes Sühlen auf königliche Rechnung 1791 
 





42    Vom Gut Nütschau beanspruchte Fischereirechte in der Trave und 
deswegen gegen den Schlamersdorfer Bauervogt Marx Barkmann 
verübte Gewalttätigkeiten  1792-1794 
 
4    Auf Veranlassung der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu 
Kopenhagen fortgesetzte geografische Aufmessung des Herzogtums 
Holstein 1793 
 
759    Vergleich des Lübecker Domkapitels mit seinen Untertanen in den 
Kapitels- und Vikariendörfern 1798 
 
19    Territoriale Folgen der Säkularisierung des Bistums Lübeck und der 
Auflösung des Domkapitels zu Lübeck sowie die Besitzergreifung 
von Gebietsteilen des Domkapitels durch die Stadt Lübeck 
  1802-1805 
 
1237    Vereinigung Gieschenhagens mit der Stadt Segeberg 1805-1822 
 
1236    Regulierung der Grenzen des Segeberger Kalkberges 1806-1807 
 
21    Zwischen dem Fürstentum und der Stadt Lübeck getroffene Verein-
barung über die Chaussierung der Landstraße von Lübeck über Ol-
desloe nach Hamburg 1836-1839 
 
20    Grenzregulierung mit dem Fürstentum Lübeck und Ausführung des 
hierüber am 14. Februar 1842 geschlossenen Vertrages zwischen 






1421    Wahlliste der kleineren Landbesitzer im 10. Distrikt für die im Jahr 
1853 abzuhaltende Wahl der Abgeordneten für die Provinzialstände-
versammlung 1852 
 
1429    Wahlliste der kleineren Landbesitzer des 10. Distrikts für die im Jahr 
1854 abzuhaltende Wahl der Abgeordneten für die Provinzialstände-
versammlung 1854 
 
6    Bildung kreisständischer Versammlungen 1867 
 







99    Korrespondenz des Amtmanns Dr. Joachim Johann von Rango aus 
Mönkhagen 1716 
 
52    Sportelsachen 1761-1838 
 
913    Ernennung des Kammerherrn Dietrich von Levetzow zum Amtmann 
der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1762 
 
905    Amtmann des Amtes Traventhal Carl Ludwig von Gadow 1762-1763 
 
915    Forst- und Jagdbeamte im Amt Traventhal 1762-1843 
 
59    Instruktionen für die Amtspförtner zu Reinfeld 1763-1799 
 
53    Privatsekretäre des Amtmanns und Amtssekretäre  1765-1866 
 
762    Bauervögte im Amt Traventhal 1765-1866 
 Enthält: Einstellung und Entlassung der Bauervögte Hans Friedrich Reher in 
Weede, Jochim Christian Lüthje in Weede, Hans Peter David in Weede, Marx 
Hinrich Wulff in Mielsdorf, Rottgardt in Söhren, Hans Jochim Harm in Söhren, 
Hinrich Hamann in Christiansfelde, Nicolaus Heinrich Stüben in Klein Rönnau, 
Hans Christian Schwardt in Groß Gladebrügge, Asmus Blunck in Groß Gla-
debrügge, Johann Christian Lüthje in Neuengörs, H. F. Lüthje in Neuengörs, 
Johann Hinrich Sorgenfrei in Weede, Hans Peter David in Weede, Jochim 
Friedrich Studt in Weede, Hans Jürgen Rottgardt in Altengörs, Johann Rickert 
in Klein Gladebrügge, E. H. Fr. Beckmann in Strukdorf, Jochim Christian Bor-
gert in Altengörs, Hinrich Wittern in Steinbek, Asmus Hinrich David in Steinbek, 
Johann Asmus Rohlf in Christianshof, Hinrich Wulf in Christianshof, Hans Hin-
rich Beck in Strukdorf, Friedrich Erich Voss in Strukdorf, Ernst Hinrich Vogt in 
Klein Gladebrügge, Johann Asmus Rohlf in Christiansfelde, Hans Lüthje in 
Christiansfelde, Asmus Hinrich Friedrich Westphal in Westerrade, Johann 
Wohlers in Westerrade, Scharffenberg in Schieren, Blunck in Schieren 
 
906    Amtmann der Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch Hans Cas-
par Graf von Bothmer 1768-1779 
 
902    Amtshausemolumente des Amtshauses zu Traventhal 1768-1812 
 
56    Amtsverwalter zu Traventhal und Branddirektoren der Ämter Traven-
thal, Reinfeld und Rethwisch 1771-1804 
 
914    Wilddeputat der Amtmänner von Traventhal, Reinfeld und Rethwisch
 1772-1783 





907    Amtmann der Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch Nicolaus 
Graf von Luckner 1781-1795 
 
62    Amtsdiener zu Reinfeld 1783-1851 
 Enthält: Personalia zu den Amtsdienern Julsrud, Marx Fock und Hans Georg 
Voss 
 
60    Benutzung des ehemaligen Holzvogtgartens und der Fischerei im 
angrenzenden Teil des Reinfelder Mühlenteichs durch den Amtsver-
walter in Reinfeld 1788-1799 
 
912    Bewilligung auswärtiger Reisen der Oberbeamten 1801-1802 
 
908    Amtmann der Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch Christoph 
Conrad Graf von Holck 1808-1809 
 
909    Amtmann der Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch Otto Diede-
rich von Staffeldt 1810-1826 
 
904    Beschaffung von Dienstsiegeln 1812-1848 
 
910    Amtmann der Ämter Traventhal, Reinfeld und Rethwisch Christian 
Lenthe Baron von Adeler  1829-1842 
 
911    Differenzen zwischen dem Amtmann Christian Lenthe Baron von 
Adeler und dem Amtsverwalter Johann Jacob Gülich über die bei-
derseitige Amtsbefugnis  1831-1840 
 
57    Hausvögte der Ämter Reinfeld und Traventhal und Branddirektoren 
der Ämter Reinfeld, Traventhal und Rethwisch 1831-1868 
 
903    Dienstkleidung und Urlaub der Oberbeamten 1840-1849 
 
58    Gegen den Hausvogt und Branddirektor Franz Heinrich Albers ge-
führter Prozess wegen Unregelmässigkeiten bei der Verwaltung des 
Reinfelder Fuhrwesens 1845-1853 
 
63    Grundlagen der vom Reinfelder Aktuar ausgeübten richterlichen Po-
lizeigewalt 1851 
 
54    Nachrichten über die Einnahmen der Angestellten in den Ämtern 
Traventhal, Reinfeld und Rethwisch 1856-1858 
 





1321    Gesuch des Amtsdieners Marx Fock aus Reinfeld um Erlass der 
Steuern und Abgaben für seine Dienstländereien und um Gewäh-
rung einer jährlichen Unterstützung 1857-1859 
 
1225    Beschwerde des Reinfelder Aktuars über das Reinfelder Amtsvor-
steherkollegium wegen nicht geschehener Beantwortung eines an 
dasselbe gerichteten Schreibens 1858 
 
1229    Ernennung des Wolf Friedrich Ottomar Graf von Baudissin zum Ak-
tuar für das Amt Reinfeld 1859 
 
1230    Weigerung des Reinfelder Aktuars, einen ihm vom Amthaus erteilten 
Auftrag auszuführen 1860 
 
1224    Gesuch des Aktuars Wolf Friedrich Ottomar Graf von Baudissin zu 
Reinfeld um Erbauung einer Dienstwohnung 1860 
 
1226    Erteilung eines Verweises an den Reinfelder Aktuar Wolf Friedrich 
Ottomar Graf von Baudissin wegen unpassender Schreibart 1861 
 
1227    Urlaubsreisen des Reinfelder Aktuars Wolf Friedrich Ottomar Graf 
von Baudissin 1861 
 
1228    Annullierung des dem Grafen Wolf Friedrich Ottomar von Baudissin 
in Reinfeld im Jahr 1848 beigelegten Charakters eines Oberauditors
 1861 
 
1302    Verpflichtung des Amtsdieners zur unentgeltlichen Bekanntmachung 
der Ankunft des Physikus zur Vornahme der Impfungen 1863 
 
55    Berichtsforderung des Oberpräsidiums wegen Erhebung der direkten 
Steuern und über die mit den Hebungsbedienungen verbundenen 






1320    Vorschriften zur Führung der Schuld- und Pfandprotokolle und der 
Kontraktenprotokolle des Amtes Reinfeld undatiert 
 
1213    Vormünderprotokoll des Amtes Traventhal 1760-1860 





1432    Inventar und Taxation des Nachlasses des verstorbenen Hufners 
Christian Warr aus Schieren 1772 
 
855    Errichtung und Publikation von Testamenten im Amt Reinfeld: Einzel-
fälle A-Z 1780-1844 
 
853    Vormünderbuch für die Kirchspiele Segeberg, Oldesloe, Pronstorf 
und Curau 1805-1867 
 
1034    Expeditionsprotokolle in Vormundschaftssachen 1814-1848 
 
65    Prozess gegen Dorothea Magdalena Bogartzky aus Zarpen wegen 
Brandstiftung 1823-1831 
 
1033    Vormünderbuch des Amtes Traventhal 1823-1870 
 Enthält u. a.: Register A-Z 
 
763    Vormundschaft des Amtes Traventhal für die Kinder des Müllers 
Hans Hinrich Warnke in Klein Rönnau 1828-1844 
 
64    Verfahren bei Zulegung von Exekutionen gegen säumige Schuldner
 1832 
 
854    Vormünderbuch für die Kirchspiele Segeberg, Oldesloe, Pronstorf 
und Curau 1847-1870 
 
66    Untersuchung gegen den Verleger des Oldesloer privilegierten Wo-
chenblatts Julius Schythe und den Goldarbeiter Carl Eduard Hahn 
aus Oldesloe wegen der Veröffentlichung des Artikels „Verspätet oder 
noch früh genug“ 1850-1860 
 
67    Untersuchung gegen Rudolph Baron von Seydlitz-Kurzbach auf Gut 








204    Kirchenrechnungen 1672-1768 
 
205    Beicht- und Weingeldregister 1678-1691 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




206    Kirchenvisitationsprotokolle 1678-1800 
 
207    Pastoren 1680-1848 
 
208    Küster, Organisten und Kirchenjuraten 1682-1798 
 
209    Bau und Unterhaltung von Kirchengebäuden 1733-1786 
 
214    Kirchenstühle 1738-1790 
 






1000    Bau und Unterhaltung kirchlicher Gebäude in Pronstorf 1709-1816 
 
1238    Pronstorfer Kirchenrechnungs-Protokolle 1738-1771 
 
1239    Pronstorfer Kirchenrechnungs-Protokolle 1738-1780 
 
1003    Wahl von Predigern in Pronstorf 1743-1866 
 
999    Kirchhof zu Pronstorf 1750-1866 
 
1004    Kirchenkonvent und Kirchenjuraten in Pronstorf 1752-1867 
 
1001    Kirchenstände und Kirchenstühle zu Pronstorf 1756-1833 
 
1002    Kirchenglocken und Geläut zu Pronstorf 1758-1786 
 
997    Inventar der Kirche zu Pronstorf 1763-1817 
 
998    Einnahmen und Leistungen für die Kirche zu Pronstorf 1774-1863 
 
996    Abnahme der Pronstorfer Kirchenrechnungen 1781-1800 
 
1005    Übernahme der Gevatterschaft für die Pronstorfer Kirche durch den 
König 1855 
 
215    Trennung der Anbauer auf dem niedergelegten Vorwerk Heidekamp 
vom Kirchspiel Zarpen und Einpfarrung derselben zum Kirchspiel 
Reinfeld 1752-1755 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




216    Einpfarrung des bisher zur Kirche in Zarpen gehörenden Steinhofer 
und Neuhofer Parzellisten Reimers zur Reinfelder Kirche 1753-1755 
 
211    Umgießung der geborstenen Reinfelder Kirchenglocke sowie Be-
schwerde der Erbpächter, Parzellisten und Dorfschaften des Amtes 
Reinfeld über die ihnen auferlegte Beteiligung an den Kosten dersel-
ben und zu weiteren Kirchenfuhren und -anlagen 1789-1806 
 
212    Vom Besitzer des Kalkgrabens in Reinfeld J. F. Nostitz verweigerte 
Instandsetzung der Einfriedung an einer Pastoratskoppel in Reinfeld
 1791 
 
213    Reparatur der Reinfelder Kirchenorgel 1792 
 
1006    Kirchenvisitationen im Kirchspiel Segeberg 1683-1779 
 Enthält u. a.: Kircheninventar 1768 
 
1007    Kirchenvisitationen im Kirchspiel Segeberg 1767-1840 
 
1010    Kirchhof, Begräbnisse, Kirchenstühle und Klingelbeutel im Kirchspiel 
Segeberg 1688-1862 
 
1013    Kirchenfuhren für die Kirche in Segeberg 1701-1857 
 
1012    Kirchenanlagen und Gebühren im Kirchspiel Segeberg 1738-1865 
 
1009    Bau und Unterhaltung kirchlicher Gebäude im Kirchspiel Segeberg
 1750-1866 
 
1016    Auszug über die zur Segeberger Kirche gehörenden Schriften der 
Reinfelder Amtsregistratur 1757 
 
1015    Kindtaufen, Konfirmationen und Eheschließungen im Kirchspiel Se-
geberg 1764-1860 
 
1008    Kirchenjuraten im Kirchspiel Segeberg 1765-1858 
 
1011    Abgang und Anstellung von Pastoren und Kantoren im Kirchspiel 
Segeberg 1819-1866 
 
1022    Prediger- und Organistenwahlen im Kirchspiel Warder 1666-1857 
 
1018    Kirchenkonvent und Kirchenjuraten im Kirchspiel Warder 1725-1867 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




1021    Kirchen- und Beichtstühle im Kirchspiel Warder 1743-1788 
 
1017    Inventar der Kirche zu Warder 1764-1778 
 
1024    Beschwerde des Pastors zu Warder über das Kirchenpatronat 
  1775-1776 
 
1023    Anschaffung einer neuen Orgel für die Kirche in Warder 1819 
 
1025    Beschwerde über den Pastor zu Warder wegen Trauung einer Witwe 
vor Teilung des Erbes mit ihren Kindern 1848 
 
1020    Bau und Unterhaltung kirchlicher Gebäude im Kirchspiel Warder
 1856-1857 
 
1019    Gebühren und Dienste für die Kirche in Warder 1866-1867 
 
218    Pastoren an der Kirche zu Zarpen 1592-1839 
 
219    Einkünfte der Kirche zu Zarpen 1593-1668 
 
220    Kirche zu Zarpen: Verschiedenes 1614-1740 
 
221    Kirchenrechnungen der Kirche zu Zarpen 1633-1706 
 
222    Visitationsprotokolle der Kirche zu Zarpen 1669-1757 
 
223    Kirchenstühle in der Kirche zu Zarpen 1693-1757 
 
224    Bau und Unterhaltung von Kirchengebäuden im Kirchspiel Zarpen
 1739-1782 
 
225    Predigerwitwenhaus der Kirche zu Zarpen 1753-1779 
 






1221    Einsammlung des Schulroggens von den Rethwischer Vorwerkspar-
zellisten 1775-1777 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 






982    Schulen im Schuldistrikt Altengörs 1755-1858 
 
977    Schulen im Schuldistrikt Bahrenhof 1787-1866 
 
978    Schulen im Schuldistrikt Bünsdorf 1733-1866 
 
979    Schulen im Schuldistrikt Dreggers 1781-1866 
 
971    Schulen im Schuldistrikt Eilsdorf 1743-1852 
 
972    Schulen im Schuldistrikt Geschendorf 1748-1862 
 
980    Schulen im Schuldistrikt Groß Gladebrügge 1729-1861 
 
981    Schulen im Schuldistrikt Klein Gladebrügge 1756-1857 
 
1327    Befreiung des Hamberger Organisten und Schullehrers H. J. Stapel-
feldt von der Verpflichtung zum Eintritt in die allgemeine Schullehrer-
Witwenkasse 1856 
 
1332    Abgang des Hamberger Schulvorstehers J. H. Wegner und Ernen-
nung des Halbhufners Asmus Friedrich Nicolaus Süfke zu seinem 
Nachfolger 1859 
 
1330    Ernennung des Hamberger Hufners Friedrich Süfke zum Schulvor-
steher an Stelle des abgehenden Halbhufners Asmus Süfke 1863 
 
1335    Einrichtung einer Elementarklasse und Anstellung eines Hilfslehrers 
an der Schule in Hamberge 1863-1864 
 
1336    Gesuch des Organisten und Lehrers J. Hinrichsen in Hamberge we-
gen freier Bearbeitung seiner Dienstländereien und unentgeltlichen 
Anfahrens seiner Feuerung 1866 
 
1334    Gesuch des Lehrers und Organisten J. Hinrichsen aus Hamberge 
um eine Beihilfe aus öffentlichen Mitteln zu dem von ihm abzuhal-
tenden Anteil an der Pension seines Vorgängers 1866-1868 
 
1333    Abgang des Hansfelder Schulvorstehers Johann Lüth und Ernen-
nung des Webers Johann Lüth zu seinem Nachfolger 1856 
 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




1331    Ernennung des Hansfelder Parzellisten Hans Hinrich Henck zum 
Schulvorsteher an Stelle des abgehenden Kätners Johann Lüth 1862 
 
986    Schulen im Schuldistrikt Klein Rönnau 1780-1861 
 
984    Schulen im Schuldistrikt Mielsdorf 1767-1866 
 
983    Schulen im Schuldistrikt Neuengörs 1731-1863 
 
985    Schulen im Schuldistrikt Niendorf 1742-1858 
 
871    Schulen im Schuldistrikt Pronstorf 1708-1858 
 
1329    Gesuch des Distriktschullehrers H. F. Asmussen aus Ratzbek um 
Bewilligung einer Feuerungszulage 1857 
 
1269    Gesuch der Reinfelder Schulvorsteher um Hilfe bei der Tilgung der 
für den Neubau der Reinfelder Schule aufgenommenen Schulden
 1841 
 
973    Schulen im Schuldistrikt Reinsbek mit Butterstieg und Lütjenfelde
 1780-1858 
 
1222    Eingabe des Schulmeisters Peter Kröger zu Rethwischfeld wegen 
seiner Diensteinkünfte 1781 
 
1223    Einfriedigung der Ländereien und des Kohlhofes des Schulmeisters 
zu Rethwischfeld  1775-1776 
 
994    Schulen im Schuldistrikt Schieren 1759-1866 
 
987    Schulen im Schuldistrikt Söhren 1777-1861 
 
988    Schulen im Schuldistrikt Steinbek 1754-1862 
 
989    Schulen im Schuldistrikt Stipsdorf 1746-1853 
 
974    Schulen im Schuldistrikt Strukdorf 1773-1852 
 
990    Schulen im Schuldistrikt Stubben 1778-1867 
 
991    Schulen im Schuldistrikt Todesfelde 1845 
 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




992    Schulen im Schuldistrikt Traventhal 1853-1869 
 
970    Schulen im Schuldistrikt Wakendorf 1725-1852 
 
1381    Weigerung der Schulkommune Wakendorf, den zum dortigen Schul-
lehrer ernannten Johann Jürgen  Brumm von Geschendorf nach Wa-
kendorf zu befördern 1856 
 
993    Schulen im Schuldistrikt Weede 1771-1857 
 
975    Schulen im Schuldistrikt Westerrade 1723-1840 
 






199    Extrakt der Briefe des Klosters Reinfeld an die sachsen-lauen-
burgischen Dörfer Pogeez, Disnack und Altengamme  undatiert 
 
197    Verzeichnis der Salzgüter des Klosters Reinfeld in Lüneburg 
  undatiert 
 
203    Beziehung des Reinfelder Abts zum Stift Hildesheim und zur Props-
tei St. Johann zu Lüneburg undatiert 
 
193    Güter des Klosters Reinfeld im Land Oldenburg 1523-1561 
 
194    Verzeichnis des Schatzes aus dem Reinfelder Klostergut 1568 
 
200    Lieferung von Bauholz aus der Reinfelder Klosterhölzung 1569 
 
757    Heuerregister des Klosters Reinfeld 1577 
 
758    Heuerregister des Klosters Reinfeld 1578 
 
201    Verzeichnis, was die Reinfelder Hausleute an Saat aussäen und was 
sie ungefähr an Heu gewinnen können 1582 
 
198    Korrespondenz mit dem Magistrat und dem Salzjunker zu Lüneburg 
anlässlich der Einziehung des Reinfelder Klosters 1582 





195    Designation von den jährlichen gewissen und ungewissen Einkünften 
des Klosters Reinfeld 1582 
 
196    Verzeichnis der vornehmsten Einkünfte des Klosters Reinfeld 
  ca. 1582 
 






Hebungs- und Rechnungssachen 
 
968    Hebungs- und Rechnungssachen: Allgemeines 1838-1867 
 Enthält u. a.: Rechnung der Amtsgevollmächtigten; Kommunale Zugehörigkeit 
des Quaaler Teiches zu Stipsdorf; Wahl und Verpflichtung der Instenkommis-
sionen 
 
191    Spar- und Leihkasse des Amtes Reinfeld 1844-1853 
 






1231    Erdbuch der Dorfschaft Bühnsdorf 1788 
 




Fuhr- und Dienstsachen 
 
75    Fuhr- und Dienstsachen im Amt Reinfeld 1735-1761 
 
76    Fuhr- und Dienstregister der Bauervögte im Amt Reinfeld 1740-1845 
 
88    Fuhr- und Dienstsachen im Amt Rethwisch 1743-1788 
 
89    Fuhr- und Dienstregister des Amtes Rethwisch 1750-1842 
 
77    Fuhr- und Dienstregister des Amtes Reinfeld 1754-1837 





91    Fuhr- und Dienstsachen im Amt Traventhal 1761, 1832-1864 
 
78    Von den Pächtern und Untertanen im Amt Reinfeld geleistete Natu-
ralienlieferungen, Fuhren und Handdienste 1762 
 
121    Vorschuss an Saat- und Brotkorn für die dienstpflichtigen Untertanen 
der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1772 
 
122    Ankauf von Pferden für mittellose dienstpflichtige Untertanen im Amt 
Reinfeld, die ihre Pferde durch Seuchen verloren haben 1772 
 
79    Regulierung des Fuhr- und Dienstwesens im Amt Reinfeld  
  1776-1794 
 
80    Beschwerde des Amtes Reinfeld über den Reinfelder Amtsverwalter 
Christian Friedrich Spies wegen ungehöriger Belästigung mit Fuhren 
und Diensten 1778 
 
81    Vom Dorf Heilshoop verweigerte Fuhren und Dienste 1783-1784 
 
82    Vom Dorf Pöhls verweigerte Fuhren 1783-1794 
 
83    Gesuch der Dörfer Dahmsdorf und Heilshoop um Fuhrbefreiung
 1791-1792 
 
84    Von den Dörfern Heilshoop, Dahmsdorf, Pöhls und Badendorf ver-
weigerte Fuhren 1794 
 
85    Regulierung des Fuhr- und Dienstwesens im Amt Reinfeld 
   1812-1851 
 
71    Frage, zu welchen Fuhren die Untertanen der Ämter Traventhal, 
Reinfeld und Rethwisch pflichtig sind 1839-1840 
 
72    Abhaltung der beim Bau des Gefängnisses zu Traventhal erforderli-
chen Hand- und Spanndienste durch die Ämter 1839-1840 
 
73    Regulierung der Freifuhren in den Ämtern Traventhal, Reinfeld und 
Rethwisch in Folge der Verordnung vom 17. Dezember 1845 
  1845-1855 
 
74    Beförderung des Generalsuperintendenten auf seinen Visitationsrei-
sen 1845-1867 





86    Regulierung des Fuhr- und Dienstwesens im Amt Reinfeld 
  1853-1868 
 
87    Verfahren im Amt Reinfeld bei der Abhandlung von Fuhren und 
Diensten zur Beförderung der Beamten und des Pastors sowie zur 
Anfuhr des Deputatholzes 1857-1868 
 
90    Regulierung der Fuhr- und Dienstpflicht im Amt Rethwisch 






98    Mönkhagen im Besitz des Amtmanns Dr. Joachim Johann von Ran-
go 1700-1711 
 
951    Domanialbauvorschläge 1730-1761 
 
97    Güter Bahrenhof und Heidekamp 1730-1819 
 
955    Baumaßnahmen im Schlossgarten und am Schloss zu Traventhal
 1739-1789 
 
104    Vorwerke in Tralauerholz, Treuholz und Klein Wesenberg 1743-1818 
 
93    Pachtkontrakte über die herrschaftlichen Gärten in Reinfeld 
  1757-1794 
 
111    Ankauf des Fresischen Hauses in Traventhal 1759 
 
956    Baumaßnahmen an der Herrenmühle in Traventhal und der Wind-
mühle in Klein Rönnau 1760-1847 
 
94    Inventarien der herrschaftlichen Gärten und der Brauerei in Reinfeld 
 1763-1769 
 
109    Mobiliar des Traventhaler Schlosses 1763-1791 
 
61    Grundriss des zur Reinfelder Amtsstube gehörenden Gartens 
  1763-1799 
 





108    Reparaturen am Traventhaler Schloss und Amtmannhaus 
  1763-1849 
 
168    Reparatur von Untertanengebäuden im Amt Reinfeld 1764-1769 
 
92    Verkauf des Reinfelder Schlosses 1765-1773 
 
105    Abbruch des Rethwischer Schlosses und Verkauf des dort aufbe-
wahrten Inventars 1766-1777 
 
954    Baumaßnahmen am Amtsgefängnis, an der Amtsdienerwohnung, an 
der Polizeireiter- und der Nachtwächterwohnung in Traventhal und 
der Pflugvogtswohnung beim Kalkberg in Segeberg 1770-1853 
 
95    Parzellierung und Verkauf des alten Gartens und des Schlossplatzes 
in Reinfeld 1772-1846 
 
169    Bau einer neuen Beamtenwohnung mit Nebengebäuden in Reinfeld 
 1773-1775, 1798-1831 
 
110    Anfertigung einer neuen Uhr für das Traventhaler Schloss 1775 
 
1254    Reparatur der Gieschenhagener Kalkscheune am Segeberger Kalk-
berg 1783-1785 
 
953    Baumaßnahmen an der Amtsverwalterwohnung und den Offizialge-
bäuden zu Traventhal 1783-1851 
 
1255    Reparatur und Unterhaltung der Hegereiterwohnung im Amt Traven-
thal  1784-1797 
 
173    Baumaßnahmen an der Amtsverwalterdienstwohnung zu Rethwisch
 1784-1809 
 
1253    Einrichtung des Gefängnisses und der Pförtnerwohnung in Traven-
thal 1785-1786 
 Enthält auch: Instandsetzung der Brunnen auf dem Traventhaler Schlossplatz 
 
1252    Reparaturen am Wohnhaus des Kammerrats und Amtsverwalters 
Hansen in Gieschenhagen 1788 
 
96    Parzellierung und Verkauf des Neuen Gartens in Reinfeld 1791-1843 
 





1422    Grenzen und wirtschaftliche Nutzung des Segeberger Kalkberges
 1803-1838 
 
177    Verzeichnis aller unter der Aufsicht des Hausvogts stehenden herr-
schaftlichen Gebäude im Amt Traventhal 1814 
 
178    Verzeichnis aller unter der Aufsicht des Hausvogts stehenden herr-
schaftlichen Gebäude im Amt Traventhal 1814 
 
170    Beabsichtigter Bau eines Gefängnisses zu Reinfeld und die dabei 
zur Sprache gekommene Beschaffenheit des Traventhaler Gefange-
nenhauses und der dortigen Pflugvogtei 1830 
 
176    Einrichtung eines Archivzimmers im Amtmannhaus zu Traventhal
 1836-1844 
 
171    Reparatur des Gefängnisses und der Pförtnerei zu Reinfeld 
  1840-1842 
 Enthält auch: Instandsetzung des Fußsteigs beim Bauland und Neuanstrich 
der Schleusenbrücke zu Heidekamp 
 
179    Verzeichnis aller herrschaftlichen Baugegenstände im Amt Traven-
thal 1841 
 
1431    Dienstwohnung und Dienstländereien des Amtmanns zu Traventhal
 1850-1860 
 Enthält u. a.: Inventar der Dienstwohnung, aufgenommen im Dezember 1850 
 
870    Domanialbausachen im Amt Reinfeld 1854-1867 
 
952    Domanialbauvorschläge 1854-1868 
 
174    Inventarliste der Pförtnerei zu Rethwisch 1855 
 
1271    Setzung von Öfen in zwei Kammern des Dahmsdorfer Armenhauses
 1858 
 
1272    Aufhebung der Rentekammerverfügung zur Veräußerung eines 
Landstücks durch den Hufner Marx Soltau in Havighorst an die Ha-









Forst- und Jagdsachen 
 
112    Jagdsachen 1749-1868 
 
866    Forst und Jagd im sogenannten Gehölz Irrgarten bei Traventhal
 1750-1866 
 
113    Forstsachen 1761-1852 
 
917    Rodung von Hölzungen im Amt Traventhal 1762-1848 
 
114    Forst- und Jagdbediente 1764-1836 
 
116    Den plönischen Erben zustehende Holzbrüchegelder aus den Äm-
tern Reinfeld und Rethwisch 1765 
 
919    Einfriedung und Besitzverhältnisse königlicher Gehege im Amt Tra-
venthal 1770-1795 
 
120    Verkauf des alten Försterhauses zu Traventhal 1773-1774 
 
117    Sammelholzgerechtigkeit der vormaligen Hirtenkate auf der Parzelle 
Dröhnhorst bei Reinfeld 1774-1791 
 
115    Vorschläge für wechselseitige Verträge zwischen den königlichen 
Ämtern und den Lübecker Obrigkeiten über die Verfolgung von Holz-
dieben 1785-1787, 1855 
 
867    Verkauf von Streuholz aus den Gemarkungen Altengörs, Stipsdorf, 
Mielsdorf und Tegelbek 1796 
 
918    Berechtigung der Parzellisten im Amt Traventhal zum Hauen von 
Hegebuchen in ihren Hölzungen 1831 
 
118    Beschwerde des Steinfelder Bauervogts Claus Friedrich Schmidt 
wegen Aufräumung eines Wasserlaufs vom Steinfelder Moor zum 
Gehege Fohlenkoppel 1839 
 












927    Landwesenssachen zu Mielsdorf 1670-1846 
 
925    Landwesenssachen zu Groß Gladebrügge und zu Klein Gladebrügge
 1678-1867 
 
926    Landwesenssachen zu Neuengörs 1679-1867 
 Enthält u. a.: Feldrisse von 1679; Vermessungsakten 
 
929    Landwesenssachen zu Quaalerteich 1688-1735 
 
937    Landwesenssachen zu Weede 1697-1862 
 
933    Landwesenssachen zu Stipsdorf 1706-1862 
 
930    Landwesenssachen zu Schieren 1706-1865 
 
944    Landwesenssachen der Kommune Eilsdorf 1712-1867 
 
924    Landwesenssachen der Kommune Geschendorf 1726-1862 
 
939    Landwesenssachen des vormaligen Hofes Bahrenhof mit Heidekamp
 1727-1769 
 
941    Landwesenssachen des vormaligen Hofes Bahrenhof mit Heidekamp
 1746-1774 
 
940    Landwesenssachen des vormaligen Hofes Bahrenhof mit Heidekamp
 1765-1795 
 
1380    Verpachtung des Vorwerks Mönkhagen 1731-1740 
 
1338    Bestätigung der Erbpachtskontrakte über die den Zarpener Kätnern 
Matthias Grimm und Hans Henning Wulff gehörenden Erbpachtlän-
dereien in Heidekamp 1731-1843 
 
943    Landwesenssachen der Kommune Bühnsdorf 1737-1867 
 
938    Landwesenssachen zu Westerrade 1740-1860 
 
945    Landwesenssachen der Kommune Reinbek mit Butterstieg, Lütjen-
felde und Wulfsfelde  1740-1867 





932    Landwesenssachen zu Steinbek 1744-1850 
 
934    Landwesenssachen zu Strukdorf 1744-1850 
 
931    Landwesenssachen zu Söhren 1745-1865 
 
1410    Antrag des Halbhufners Hans Loppenthien aus Badendorf auf Über-
lassung einer Koppel an den Insten Michel Dühn  1746 
 
1412    Gesuch des Halbhufners Claus Dähne aus Badendorf auf Rückgabe 
einer von ihm verpachteten Koppel 1746-1774 
 
920    Erbpachtstellen zum Brande, Koppel Gadeland, Wiesen im soge-
nannten Vieh, Walkendorfer Teich, Vogtsteich bei Klein Gladebrügge
 1750-1853 
 
942    Erbpachtsachen der Dörfer Bahrenhof, Stubben, Willendorf, Havig-
horst, Neuengörs und Bühnsdorf 1750-1867 
 
868    Veräußerung der vor dem Schloß zu Traventhal gelegenen Brand-
stelle des Schusters Christian Reher 1754-1795 
 
1340    Bestätigung des Erbpachtkontrakts über die den Insten Hinrich Heu-
er aus Rehhorst und Hans Friedrich Hamann und Hans Friedrich 
Kock aus Wormsbrook gehörenden Erbpachtländereien auf der Kop-
pel am Kroglandsteich in Heidekamp 1758-1835 
 
1339    Bestätigung des Erbpachtkontrakts über die den Halbhufnern Peter 
Bartels und Claus Hinrich Christian Bartels aus Heidekamp gehören-
den Erbpachtländereien in Heidekamp 1758-1843 
 
1214    Verkoppelung in Altengörs  1761-1781 
 Enthält u. a.: Vermessungsregister 
 
922    Herrschaftliche Zeitpachtstücke 1761-1781 
 
935    Landwesenssachen der Kommune Traventhal nebst Triangel und 
Tegelbek 1762-1853 
 
764    Nachricht über die Verkoppelung im Amt Traventhal 1767 
 
923    Landwesenssachen von Dreggers und Christinenhof bei Eichede
 1768-1859 





1014    Landwesens- und Wegesachen im Kirchspiel Segeberg 1768-1864 
 
1395    Den Lokfelder Eingesessenen wegen Herabschätzung ihrer Anteile 
an den Vorwerkparzellen zukommende Vergütungen aus Landkäu-
fen und Landsteuern 1772-1844 
 Enthält auch: Setzregister des Dorfes Lokfeld 1774 
 
869    Landwesenssachen zu Klein Rönnau 1772-1860 
 
1376    Gesuch des Badendorfer Schusters August Martin Koppisch um Über-
lassung einer herrschaftlichen Koppel in Erbpacht 1773 
 
1301    Ausweisung von Dienstland für die Amtsverwalter in Reinfeld aus 
Anlass der Niederlegung des Reinfelder Vorwerks  1774-1776 
 
1268    Teilung und Veräußerung der Erbpachtstelle des Hinrich Dähn bei 
Klein Wesenberg 1779-1799 
 Enthält u. a.: Kaufkontrakte der Besitznachfolger 
 
928    Landwesenssachen zu Niendorf 1779-1866 
 
1385    Öffentlicher Verkauf der Bude des Reinfelder Tischlers Lorentzen
 1780 
 
1384    Erlaubnis für den Reinfelder Mühlenpächter Peter Hudemann, das 
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710    Traventhaler Amtsrechnung 1839 
 
711    Traventhaler Amtsrechnung 1840 
 
712    Traventhaler Amtsrechnung 1841 
 
713    Traventhaler Amtsrechnung 1842 
 
714    Traventhaler Amtsrechnung 1843 
 
715    Traventhaler Amtsrechnung 1844 





716    Traventhaler Amtsrechnung 1845 
 
717    Traventhaler Amtsrechnung 1846 
 
718    Traventhaler Amtsrechnung 1847 
 
719    Traventhaler Amtsrechnung 1848 
 
720    Traventhaler Amtsrechnung 1849 
 
721    Traventhaler Amtsrechnung 1850 
 
722    Traventhaler Amtsrechnung 1851 
 
723    Traventhaler Amtsrechnung 1852 
 
724    Traventhaler Amtsrechnung 1853-1854 
 
969    Notate zu den Amtsanlagerechnungen des Amtes Traventhal 
  1853-1867 
 
725    Traventhaler Amtsrechnung 1854-1855 
 
726    Traventhaler Amtsrechnung 1855-1856 
 
727    Traventhaler Amtsrechnung 1856-1857 
 
728    Traventhaler Amtsrechnung 1857-1858 
 
729    Traventhaler Amtsrechnung 1858-1859 
 
730    Traventhaler Amtsrechnung 1859-1860 
 
731    Traventhaler Amtsrechnung 1860-1861 
 
732    Traventhaler Amtsrechnung 1861-1862 
 
733    Traventhaler Amtsrechnung 1862-1863 
 
734    Traventhaler Amtsrechnung 1863-1864 
 
735    Traventhaler Amtsrechnung 1864-1865 





736    Traventhaler Amtsrechnung 1865-1866 
 
737    Traventhaler Amtsrechnung 1866-1867 
 






1026    Wasserlösungssachen im Amt Traventhal 1767-1866 
 
1216    Regulierung der unteren Trave von dem Warder See bis zur 
Mönchsmühle bei Segeberg 1843-1844 
 





Handel und Gewerbe 
 
Handwerker und Konzessionierungen 
 
106    Rethwischer Amts-Brau- und Brennerei 1786-1798 
 
1382    Regelmäßige Nachrichten über den Stand der Gewerbe in den Äm-
tern 1801-1809 
 
1430    Genehmigung des Hausierhandels 1838-1852 
 







143    Die Erbpachts-Wasser- und Windmühle zu Klein Wesenberg 
  1582-1854 
 
137    Die Papiermühle zu Heilshoop 1636 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




129    Die Kupfermühle zu Düvelsbrook 1679-1797 
 
947    Die Herrenmühle in Traventhal 1679-1812 
 
948    Die Herrenmühle in Traventhal 1807-1863 
 
949    Klein Rönnauer Windmühle, Mönchsmühle und Loh-, Graupen-, 
Grütz- und Windmühle bei Segeberg und Windmühle zu Westerrade
 1684-1864 
 
132    Pachtkontrakte und Inventarien der Kornmühle zu Reinfeld 
  1724-1851 
 
139    Die Rethwischer Kornmühle 1726-1859 
 
141    Die Walkmühle zu Rethwisch 1727-1788 
 
142    Die Rethwischer Kupfer- und Messingmühlen 1733-1797 
 
133    Die Kornmühle zu Reinfeld 1742-1867 
 
1377    Inventar der Reinfelder Korn-, Graupen- und Grützmühle  1743-1778 
 
131    Die Messingmühle bei Reinfeld in königlicher Zeit 1764-1805 
 
126    Mühlensachen in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und Traventhal
 1768-1782 
 
134    Bitte der Dorfschaft Bühnsdorf nebst den Bahrenhöfer Erbpächtern 
um Entlassung aus dem Reinfelder Mühlenzwang und Verlegung zur 
Herrenmühle bei Traventhal 1785-1791 
 
127    Verbindlichkeit der Erbpächter zur Ableistung der Mühlendienste in 
Bau- und Reparationsfällen 1789 
 
140    Vererbpachtung der Kornmühle und der Fischteiche zu Rethwisch 
unter Aufhebung des Mahlzwangs und der Dienstpflicht 1842-1843 
 
136    Die Windmühle zu Hamberge 1845-1850 
 
135    Verkauf der zur Reinfelder Mühle gehörenden Koppel beim soge-
nannten Lehmkamp an die Neuhofer Parzellistenkommune 
  1847-1853 





128    Ablösung des Mühlenzwangs in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und 
Traventhal 1847-1864 
 







Wege- und Brückensachen; Eisenbahnbau 
 
47    Von der Frau des Landrats Magdalena Lucia von Buchwaldt zu 
Pronstorf verlegter Kirchenfußsteig für die Reinbeker und Butterstie-
ger Untertanen 1749-1750 
 
181    Die Fähre zu Benstaben 1771 
 
957    Wege- und Brückenbausachen im Amt Traventhal 1772-1800 
 
962    Bau herrschaftlicher Wege im Amt Traventhal 1774-1852 
 
963    Bau herrschaftlicher Wege im Amt Traventhal 1854-1867 
 
182    Reparatur der unterhalb der Kormühle zu Reinfeld über den Müh-
lenstrom gehenden Brücke 1779-1780 
 
1322    Wegesachen im Amt Reinfeld 1781-1852 
 
184    Anlage eines steinernen Siels bei der Eckernschmiede durch die 
Dorfschaft Ratzbek 1784 
 
183    Ausbesserung des Weges über den Mühlendamm und durch den 
Flecken Reinfeld 1784-1796 
 
186    Reparatur der Schleuse und der Schleusenbrücke in Heidekamp
 1787-1846 
 
185    Reparatur der herrschaftlichen Brücke in Reinfeld am Kalkgraben 
beim sogenannten Bauland 1792 
 
1267    Ausbesserung zweier Stege am Schwarzen Teich in Zarpen 1799 
 





958    Wegesachen im Amt Traventhal 1803-1842 
 
959    Wegesachen im Amt Traventhal 1843-1853 
 
960    Wegesachen im Amt Traventhal 1853-1867 
 
43    Neubau der zum Gut Nütschau gehörenden Brücke über die Trave
 1806 
 
187    Entschädigung der Erben des Schmieds Claus Hinrich Paulsen zur 
Eckernschmiede für seine wegen des Baus der Landstraße von Ol-
desloe nach Lübeck im Jahr 1819 aufgehobene Weidegerechtigkeit
 1819-1837 
 
188    Entschädigung der Ratzbeker Halbhufner Claus Friedrich Möller und 
Hans Hinrich Blöhse für von ihnen zum Wegebau abgegebene 
Landstücke 1819-1843 
 
189    Der Weg von Oldesloe nach Rethwisch über die Aalkistenbrücke
 1826 
 
1375    Instandsetzung der Brücke über die Reinfelder Au bei Mönkhagen 
durch den Reinfelder Zimmermeister N. Voss 1827 
 
1374    Setzung von Wegweisern bei dem Dorf Eckernschmiede 1828 
 
1411    Legung von Sielen im Rehhorster Weg und im Kalkgrabener Weg
 1830 
 
967    Wegesachen im Amt Reinfeld 1843-1868 
 
966    Wegesachen im Amt Reinfeld 1854-1867 
 
769    Überlassung von Wegeland in den Ämtern Reinfeld und Traventhal
 1845-1847 
 
961    Wegepolizeisachen im Amt Traventhal 1845-1853 
 
1326    Gesuch des Reinfelder Bürgervereins um Herstellung eines Weges 
am Siemerschen Garten auf herrschaftliche Kosten 1849 
 





1305    Beschwerde der Reinfelder Hausvogtei über das Abfahren von Sand 
aus dem der Kommune und der Landesherrschaft gemeinsam gehö-
renden Sandmagazin  1851 
 
964    Bau und Unterhaltung einer Nebenlandstraße von Segeberg nach 
Lübeck 1851-1864 
 
1304    Antrag der Dorfschaften Ratzbek und Groß Wesenberg auf Neubau 
einer Brücke auf königliche Rechnung 1852 
 
1343    Vom Parzellisten Hansing eingenommenes Wegeland an der 
Wegstrecke des Rethwischfelder Parzellisten Gräpel von der 
Schmiede nach Pölitz 1852-1854 
 
1372    Gesuche des Kätners Asmus Hinrich Wulff aus Neuhof um Überlas-
sung von Wegeland 1853-1860 
 
1341    Gesuch des Erbpachtmüllers Drenckhahn aus Rethwischfeld um ei-
ne neue Aufteilung der Wege in Rethwischfeld 1854-1855 
 
1342    Gesuch des Einliegers Johann Hinrich Hamelau aus Rethwischfeld 
um eigentümliche Überlassung eines an der Nebenlandstraße von 
Oldesloe nach Ratzeburg gelegenen Wegestreifens zum Bau einer 
Kate 1854-1855 
 
1299    Antrag des Hofbesitzers Gobert aus Heidberg auf Erlaubnis, die Pro-
dukte seiner Brauerei auf der Chaussee zwischen Oldesloe und Lü-
beck auf Wagen mit schmalen Radfelgen transportieren zu dürfen 
 1855 
 
190    Bau der Hamburg-Lübecker Eisenbahn 1857-1867 
 
1248    Wegesachen im Amt Reinfeld 1858-1859 
 












1297    Bestätigung der dem Amtschirurgen für die Ämter Reinfeld und 
Rethwisch, Philipp Ernst Kohlblatt, im Jahre 1743 erteilten fürstlichen 
Bestallung 1763-1768 
 
770    Privilegierung des Jochim Friderich Kock als Apotheker in der Stadt 
und dem Amt Segeberg und in den Ämtern Traventhal und Gie-
schenhagen  1767 
 
1317    Dem Physikus Dame aus Segeberg von den Städten Segeberg und 
Oldesloe und der Vorstadt Gieschenhagen gezahlte Amtszulage
 1770 
 
1416    Gesuch des Reinfelder Chirurgen Peter Funck um Anstellung als 
Amtschirurg 1775-1780 
 
1260    Verzeichnis der Hebammendistrikte undatiert 
 
1264    Anschaffung von Geburtsstühlen für die Hebammen in den drei Äm-
tern 1810-1811 
 
1261    Maßnahmen zur Verbesserung des Hebammenwesens in den drei 
Ämtern 1810-1812 
 
1337    Berichte über die sich in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und Tra-
venthal aufhaltenden Chirurgen 1810-1812 
 
1417    Auflistung der sich in den Ämtern aufhaltenden Chirurgen 1811-1814 
 
1259    Unterrichtung der Hebammen über Entwicklungen in der Entbin-
dungskunst durch ein vom Direktor der Kieler Hebammenanstalt Pro-
fessor Christian Rudolf Wiedemann herausgegebenes Lehrbuch
 1812-1813 
 
1256    Festsetzung der den Hebammen in den drei Ämtern zustehenden 
Wohnungsgelder 1819 
 
1258    Anweisungen des Sanitätskollegiums an die Hebammen, bei Neuge-
borenen nicht die Brüste auszudrücken 1824 
 
1298    Beabsichtigte Neueinteilung der Physikatsdistrikte der Ämter Rein-
feld, Rethwisch und Traventhal 1832 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




1257    Beschwerde der Distriktshebamme Lüth aus Bühnsdorf über von 
Havighorster Hufenbesitzern verweigerte Hebammenfuhren  1833 
 
1262    Revision der Anordnungen für das Hebammenwesen in den drei Äm-
tern 1836 
 
1263    Verbreitung des vom Direktor der Kieler Hebammenanstalt Gustav 
Adolph Michaelis herausgegebenen Lehrbuchs für Hebammen  1844 
 






1369    Pferdegilden der Dörfer Havighorst, Steinfeld, Reinfeld und Rehhorst
 1696-1725 
 
1367    Gilderolle der Barnitzer Brandgilde 1699-1786 
 
1368    Gilderolle der Rethwischdorfer Brandgilde 1737 
 
1370    Statuten der Rehhorster Kuhgilde 1838 
 




Armen- und Heimatsachen 
 
217    Rechnung über Einnahmen und Ausgaben des Reinfelder Armen-
hauses 1754-1756 
 
1027    Armenhaus zu Segeberg 1756-1846 
 
1282    Bau und Unterhaltung einer Armenkate in Treuholz 1827-1850 
 
1325    Armensachen der Dorfschaft Groß Barnitz 1843-1853 
 
1323    Verteilung der Armen im Landkirchspiel Reinfeld 1849-1859 
 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




1324    Ermittlung der Heimatberechtigung des Dienstknechts Matthias Hin-
rich Martens aus Klein Barnitz 1851 
 
1287    Ausbau der Armenkate in Rethwisch 1851-1853 
 
1283    Bau einer Armenkate in Meddewade 1853-1854 
 
1293    Erstattung der an August Kunckel gezahlten Unterstützung durch die 
Tralauer Gutsobrigkeit 1853-1854 
 
1290    Bitte der Witwe Thielenhausen aus Rethwischfeld um Erhöhung ihrer 
Armenunterstützung 1854 
 
1291    Beschwerde der Ehefrau Anna Schlobohm aus Treuholz wegen ver-
weigerter Armenunterstützung 1854 
 
1278    Beschwerde des Hans Hinrich Wulf aus Rethwischfeld wegen der 
ihm verweigerten Armenunterstützung 1854 
 
1279    Antrag des Armendirektoriums auf Anhaltung des Arbeitsmannes 
Cordts aus Westerau zur Unterstützung seiner hilfsbedürftigen Ehe-
frau 1854 
 
1280    Beschwerde der Witwe Bohnsack aus Rethwischfeld wegen ihr ver-
weigerter Armenunterstützung 1854 
 
1273    Beschwerde des Dienstknechts Claus Hinrich Dencker aus Klein 
Schenkenberg wegen des ihm verweigerten Attestats, dass er keine 
Armenunterstützung erhalte 1854-1856 
 
1275    Antrag der schwangeren Trine Gaden aus Sehmsdorf auf Gewäh-
rung einer Armenunterstützung 1855 
 
1276    Antrag des Hans Hinrich Wulf aus Rethwischfeld auf Erhöhung der 
seiner Ehefrau gewährten Unterstützung 1855 
 
1277    Unterbringung des Hans Hinrich Kröger aus Rethwischdorf in der 
Wandsbeker Armen- und Arbeitsanstalt 1855 
 
1294    Antrag des Rethwischer Armenkollegiums auf Erstattung der durch 
Unterstützung der schwangeren Anna Catharina Carolina Hahn aus 
Beschendorf entstandenen Kosten seitens des Gutes Lensahn 
  1855-1856 
Amthaus der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal in Traventhal 




1427    Untersuchung gegen Hinrich Holst aus Heilshoop wegen Umhertrei-
bens und Bettelns 1855-1858 
 
1274    Unterbringung des wohnungslosen Arbeitsmannes Schmehl aus 
Treuholz 1856 
 
1292    Antrag der Maria Sophia Catharina Bohs aus Marienwohlde wegen 
Ausstellung eines Heimatscheins 1856 
 
1288    Antrag der Witwe Ahlers geb. Bartelmann aus Klein Wesenberg we-
gen Auslieferung ihrer Sachen aus dem dortigen Armenhaus nach 
Annahme eines Dienstes 1856 
 
1289    Unterbringung der Familie des im Gut Kuhlen wohnungslos gewor-
denen Arbeitsmannes Jürgen Hinrich Christian Wieckhorst aus Klein 
Wesenberg 1856 
 
1409    Antrag des Bauervogts Denker in Dahmsdorf, des Zweidrittelhufners 
Duncker in Willendorf, des Hofbesitzers Hering in Pöhls und der Zar-
pener Halbhufner H. H. Schwardt und Schacht auf Errichtung eines 
Armenarbeitshauses in Zarpen  1857 
 
1419    Ermittlung der Geburtsheimat des Hermann Joachim Johannes We-
gener, unehelicher Sohn der Catharina Maria Schoer aus Meddewa-
de  1859 
 
1295    Ermittlung der Geburtsheimat des in Schadehorn geborenen eheli-
chen Kindes der Ehefrau Sophia Margaretha Catharina Möller aus 
Rethwischfeld 1859 
 
1344    Niederlassung des Hans Hinrich Naevecke aus Labenz in Medde-
wade 1860 
 
1345    Niederlassung des Dienstknechts Johann Hinrich Christoph Boesk 
aus dem Mecklenburgischen in Rethwischfeld 1860 
 
1346    Niederlassung des Parzellisten Hans Joachim Friedrich Mett in 
Rethwischfeld 1860 
 
1426    Aufgriff des aus der Zarpener Arbeitsanstalt entwichenen Armen-
alumnen Hinrich Holst im Gut Mori 1860 
 





1347    Niederlassung des Parzellisten Richard Alimann Klefeker aus Ham-
burg in Rethwischfeld 1860-1861 
 
1428    Untersuchung gegen den Armenalumnen Hinrich Holst aus Heils-
hoop wegen Vagabundierens und Bettelns 1861-1862 
 
1284    Ermittlung der Geburtsheimat des unehelichen Kindes der Anna 
Margaretha Lau aus Eddelak 1862 
 
1285    Ermittlung der Geburtsheimat des unehelichen Kindes der Catharina 
Maria Magdalena Westphal aus Pöhls 1862 
 
1348    Niederlassung des Partikuliers Carl Heinrich Hermann Krüger aus 
Boitzenburg im Rethwisch-Oldesloer Armendistrikt 1863 
 
1425    Entweichung der Armenalumnen Hinrich Holst aus Heilshoop und 
Schmid aus dem ihnen zugewiesenen Dienst 1863 
 
1270    Abtrag der Schulden für den Bau des Zarpener Armenarbeitshauses
 1863-1864 
 
1349    Niederlassung des Lübecker Bürgers August Gossmann in Treuholz
 1864 
 
1424    Entweichung des Heilshooper Alumnen Hinrich Holst aus der Zarpe-
ner Armenanstalt 1864 
 
1286    Ermittlung von Geburtsheimatrechten unehelicher Kinder 1868 
 
7    Organisation und Statuten des Traventhaler Armenverbandes 






68    Verschiedene Kriegssachen 1644-1814 
 
69    Verrechnung von Forderungen des Amtes Reinfeld für geleistete 
Kriegsfuhren mit Ansprüchen für aus der königlichen Kasse gezahl-
ten Vorschüssen für Amtsunkosten 1818-1840 
 
916    Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband 1843-1868 





70    Bei Ausschreibung der Kriegsfuhren und Kriegslasten zur Anwen-
dung kommende Pflugzahl 1850 
 
1308    Entlassung des Hans Hinrich Niemann aus Badendorf aus dem Un-
tertanen- und Militärverband 1854 
 
1309    Entlassung des Jochim Heinrich Lenschau aus Heilshoop aus dem 
Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1310    Entlassung des Holländers Hans Hinrich Hering aus Dahmsdorf aus 
dem Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1311    Entlassung des Schusters Johann Hinrich Friedrich Pogge aus Ratz-
bek aus dem Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1312    Entlassung des Partikuliers Ernst Fürsen aus Horn aus dem Unterta-
nen- und Militärverband 1855 
 
1313    Entlassung des Zimmergesellen Friedrich Kiehnke in Breslau aus 
dem Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1314    Entlassung des Claus Friedrich Fröhling aus Mönkhagen aus dem 
Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1315    Entlassung des Hans Carl Heinrich Dahm aus Rethwischdorf aus 
dem Untertanen- und Militärverband 1855 
 
1316    Entlassung des Jürgen Hinrich Christian Möller aus Klein Wesenberg 
aus dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 
1307    Entlassung des Johann Hinrich Friedrich Martens aus Groß Barnitz 
aus dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 
1241    Entlassung der Familie des Gleschendorfer Schneiders Jochim 
Friedrich Kukuk aus dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 
1242    Entlassung von Ernst Nicolaus Theodor Rickers aus Neuhof aus 
dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 
1243    Entlassung von Nicolaus Christian Heinrich Friedrich Ziethen aus 
Hamberge aus dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 





1244    Entlassung von Heinrich Johannes Jochim Harms aus Badendorf 
aus dem Untertanen- und Militärverband 1856 
 
1306    Entlassung des Adolph Heinrich Möller aus Reinfeld aus dem Unter-






230    Untersuchungsakten gegen Max Begest aus Badendorf und dessen 
Ehefrau wegen Vergiftungsversuchs  1739 
 
231    Untersuchungsakten gegen Anna Christina Margaretha Grims aus 




Schuld- und Pfandprotokolle; Kontraktenprotokolle 
 
1144    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – Tomus III (I und II 
fehlen) 1787-1884 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe, Pronstorf und Segeberg (Havighorst, Bahrenhof, 
Bühnsdorf, Stubben, Eilsdorf, Wulfsfelde, Butterstieg, Reinsbek, Cashagen) 
 
1113    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1787-1799 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1114    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1799-1820 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1115    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1821-1841 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1116    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1841-1859 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1117    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1859-1878 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1118    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I (gleichzeitig Band VIII für Rethwisch) 1877-1881 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 Enthält auch: Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes 
Rethwisch für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus 
I mit Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 






1119    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1881-1886 
 Enthält: Steinfeld, Stubbendorf, Groß Wesenberg, Lokfeld 
 
1104    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1797-1812 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1107    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1839-1849 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1108    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1849-1855 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1110    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1864-1874 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1111    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1874-1880 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1112    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus I 1880-1886 
 Enthält: Reinfeld, Steinhof, Neuhof, Heidekamp 
 
1122    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1787-1796 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1123    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1796-1809 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1124    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1809-1827 








1126    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1839-1851 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1127    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1851-1860 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1128    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1860-1870 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1131    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1880-1883 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1132    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1883-1886 
 Enthält: Willendorf, Pöhls, Rehhorst, Badendorf, Dahmsdorf, Ratzbek, Fliegen-
felde 
 
1133    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1787-1798 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1134    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1798-1816 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1135    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1816-1833 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1136    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1833-1844 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1137    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1844-1854 







1139    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1861-1871 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1142    Nebenbuch zu den Schuld- und Pfandprotokollen des Amtes Rein-
feld – Tomus II 1879-1883 
 Enthält: Zarpen, Heilshoop, Mönkhagen, Niendorf 
 
1145    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1787-1801 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1146    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1801-1834 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1147    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1834-1856 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1148    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1856-1875 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1149    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1876-1879 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1150    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1880-1882 
 Enthält: Kirchspiele Oldesloe und Segeberg 
 
1151    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1787-1828 
 Enthält: Eilsdorf, Butterstieg, Reinsbek, Wulfsfelde, Cashagen 
 
1152    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1828-1857 
 Enthält: Eilsdorf, Butterstieg, Reinsbek, Wulfsfelde, Cashagen 
 
1153    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1857-1882 







1155    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus III 1868-1882 
 Enthält: Obligationen in den Kirchspielen Segeberg und Pronstorf 
 
1158    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus IV 1842-1843 
 Enthält: Hamfelde und Hansfelde 
 
1160    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Reinfeld – 
Tomus IV 1870-1886 
 Enthält: Hamfelde und Hansfelde 
 






Hebungs- und Rechnungssachen 
 
269    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1634-1635 
 
267    Hebungen oder erste Einnahme im Amt Reinfeld 1635-1636 
 
268    Hebungen oder erste Einnahme im Amt Reinfeld 1636-1637 
 
270    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1640-1641 
 
251    Reinfelder Ernte- und Haferrechnungen 1652-1744 
 
271    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1658-1659 
 
272    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1659-1660 
 
1403    Ausstellung eines Freibriefes für die Zarpener Kate des Hans Beier 
aus Reinfeld 1692 
 
273    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1692-1693 
 
274    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1694-1695 
 







276    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1705-1706 
 
277    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1709-1710 
 
278    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1718 
 
279    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1719 
 
280    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1723-1724 
 
281    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1724-1725 
 
282    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1726 
 
283    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1727 
 
284    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1728 
 
285    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1729 
 
286    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1730 
 
1396    Verbriefungen des Dorfes Lokfeld 1732-1859 
 
287    Hauptbuch der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1736 
 
253    Rechnung über eingenommene und ausgegebene Gelder aus dem 
Dorf Eilsdorf 1737-1738 
 
235    Verschiedene Hebungs-, Rechnungs- und Abgabensachen 
  1737-1856 
 
1402    Ausstellung und Bestätigung von Freikaufbriefen für Parzellen in 
Zarpen 1739-1853 
 
288    Hauptbuch der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1741 
 
289    Hauptbuch der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1742 
 
290    Hauptbuch der Ämter Reinfeld und Rethwisch 1746 
 







245    Verzeichnis von den Reinfelder Untertanen zum Eigentum und in 
Erbpacht überlassenen herrschaftlichen Gebäuden und Ländereien
 1755 
 
1398    Freikauf der Hufe des Hans Hinrich Kock in Lokfeld 1755 
 
292    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1758 
 
228    Resolution für das Amt Reinfeld wegen der bei der Untersuchungs-
kommission angebrachten Beschwerden der Untertanen über Pos-
ten, wodurch selbige graviret zu sein vermeinen 1759 
 
236    Erhebung der Abgaben von Erbpächtern und freigekauften Unterta-
nen bei der Amtskasse statt bei der Kammerkasse 1759-1760 
 
851    Hebungsregister des Amtes Reinfeld 1760 
 
246    Nachrichten über im Amt Reinfeld befindliche Zeitpachtstücke 1762 
 
237    Erhebung von Holzhau-, Brauhaus- und Naturaliengeldern 
  1762-1845 
 
238    Festlegung und Auszahlung des Physikatsgehalts 1764-1884 
 
1391    Bestätigung von Freikaufbriefen für Viertelhufen in Rehhorst 
  1774-1843 
 
293    Hebungsregister des Amtes Reinfeld 1776 
 
301    Journal oder Kassa-Buch des Amtes Reinfeld 1782 
 
239    Abgabenverzeichnisse der auseinandergesetzten Dörfer Steinfeld, 
Havighorst, Bühnsdorf, Rehhorst und Zarpen 1791-1806 
 
294    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1806 
 
295    Hebungsbuch des Amtes Reinfeld 1815 
 
302    Journal oder Kassa-Buch des Amtes Reinfeld 1820 
 
296    Hebungsbuch des Amtes Reinfeld 1824 
 






298    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1847 
 
240    Pflugzahl im Amt Reinfeld und Taxationswert der dortigen Länderei-
en  1849 
 
299    Hauptbuch des Amtes Reinfeld 1852 
 




Geldrechnungen der Vorwerke Bahrenhof und Heidekamp 
 
244    Notate zu den Geldrechnungen der niedergelegten Höfe Bahrenhof 
und Heidekamp 1740-1760 
 
771    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1750-1751 
 
243    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1750-1796 
 
772    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1762 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
773    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1763 
 Enthält auch: summarischen Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
774    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1764 
 Enthält auch: summarischen Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
775    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1765 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







776    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1766 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
777    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1767 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
778    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1768 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
779    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1769 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
780    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1770 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
781    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1771 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
782    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1772 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
783    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1773 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
784    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1774 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







785    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1775 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
786    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1776 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
787    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1777 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
788    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1778 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
789    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1779 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
790    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1780 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
791    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1781 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
792    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1782 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
793    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1783 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







794    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1784 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
795    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1785 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
796    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1786 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
797    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1787 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
798    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1788 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
799    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1789 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
800    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1790 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
801    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1791 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
802    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1792 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







803    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1793 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
804    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1794 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
805    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1795 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
806    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1796 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
807    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1797 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
808    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1798 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
809    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1799 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
810    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1800 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
811    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1801 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







812    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1802 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
813    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1803 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
814    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1804 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
815    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1805 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
816    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1806 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
817    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1807 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
818    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1808 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
819    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1809 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
820    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1810 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







821    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1811 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
822    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1812 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
823    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1813 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
824    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1814 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
825    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1815 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
826    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1816 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
827    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1817 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
828    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1818 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
829    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1819 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







830    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1820 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
831    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1821 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
832    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1822 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
833    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1823 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
834    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1824 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
835    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1825 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
836    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1826 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
837    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1827 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
838    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1828 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







839    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1829 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
840    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1830 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
841    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1831 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
842    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1832 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
843    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1833 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
844    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1834 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
845    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1835 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
846    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1836 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
847    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1837 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-







848    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1838 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
849    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1839 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-
renhofer und Heidekamper Geldrechnung 
 
850    Geldrechnung der niedergelegten Höfe Bahrenhof und Heidekamp
 1840 
 Enthält auch: summarischer Extrakt über Einnahme und Ausgabe in der Bah-




Erdbücher; Amtsbeschreibungen; Mannzahl- und sonstige Register 
 
258    Grundbuch-Erdbuch 1681 
 
260    Vermessungsregister des Amtes Reinfeld 1719 
 
261    Konzept zum Vermessungsregister des Amtes Reinfeld 1719 
 Enthält u. a.: Spezifikationen der Ländereien der einzelnen Dörfer 
 
252    Reinfeldisches Wittums-Register über Einnahmen und Ausgaben
 1723-1724 
 
262    Setzregister des Amtes Reinfeld 1735 
 
265    Verzeichnis der vormals leibeigenen Untertanen, welche sich im Amt 
Reinfeld freigekauft haben 1755 
 
254    Reinfeldisches autorisiertes Amts-Einnahme- und Ausgabe-Register
 1760 
 
264    Autorisiertes Setzregister der Landreuter-Gelder aus dem Amt Rein-
feld 1760 
 
263    Setzregister des Amtes Reinfeld 1762 
 








852    Erdbuch des Dorfes Wulfsfelde 1791 
 Enthält auch: Extrakt aus dem Erdbuch über die auf dem Dorffeld gelegenen 
Erbpachtländereien mit Karte, gefertigt 1809 von dem Landinspektor Eckhusen 
 
259    Reinfelder Amtsbeschreibung undatiert, nach 1847 
 
266    Tonnenzahlregister des Amtes Reinfeld 1849 
 
1296    Verteilungsregister über die Freiweide der Dorfschaft Badendorf 
  1858 
 
1406    Hebungsregister über die Abgaben des verteilten und eingenomme-
nen Freiweidelandes des Dorfes Badendorf 1858 
 




Fuhr- und Dienstsachen 
 




Forst- und Jagdsachen; Fischereisachen 
 
249    Herrschaftliche Teiche 1677-1762 
 
242    Forstsachen 1749-1810 
 
250    Fischerei und Fahrt auf der Trave 1790-1841 






247    Erlaubnis zur anderweitigen Einfriedung der an den Reinfelder Tier-
garten stoßenden Kohlgärten und Hofstellen der Eingesessenen
 1767 
 
248    Verkoppelung der Ländereien im Amt Reinfeld 1768 
Reinfelder Amtsstube 




Handel und Gewerbe 
 
Handwerker und Konzessionierungen 
 
1250    Bestätigung von Überlassungsbriefen für Handwerker und Gewerbe-












232    Bauerngarden und Kriegslieferungen zur Zeit des Nordischen Kriegs
 1700-1702 
 
233    Anwesenheit von dänischen, schwedischen und sächsisch-
polnischen Truppen in den fürstlich plönischen Ämtern 1711-1713 
 
227    Militärische Besitznahme der plönischen Lande durch den dänischen 
König 1722-1729 
 
234    Werbesachen 1731-1760 
 
229    Lieferungen seitens der Reinfelder Untertanen nach Traventhal aus 
Anlass der Anwesenheit des Königs Friedrich V. von Dänemark und 














Schuld- und Pfandprotokolle; Kontraktenprotokolle 
 
856    Entwurf einer Verordnung zur Errichtung neuer Schuld- und Pfand-
protokolle undatiert 
 
1163    Schuld- und Pfandprotokoll mit Kontraktenprotokoll des Amtes 
Rethwisch 1747-1782 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1164    Schuld- und Pfandprotokoll mit Kontraktenprotokoll des Amtes 
Rethwisch 1783-1786 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1165    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch für die zum Kirch-
spiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I 1787 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 
Sehmsdorf, Meddewade, Steensrade, Benstaben 
 
1168    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I
 1810-1829 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 
Sehmsdorf, Meddewade, Steensrade, Benstaben 
 
1169    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I
 1829-1842 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 







1171    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I
 1853-1865 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 
Sehmsdorf, Meddewade, Steensrade, Benstaben 
 
1172    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I
 1865-1872 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 
Sehmsdorf, Meddewade, Steensrade, Benstaben 
 
1173    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Oldesloe gehörigen Eingesessenen – Tomus I
 1872-1878 
 Enthält: Treuholz, Rethwischfeld, Tralauerholz, Rethwischdorf, Altenweide, 
Sehmsdorf, Meddewade, Steensrade, Benstaben 
 
1179    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für Groß Barnitz und Klein Barnitz 1768, 1842-1886 
 
1180    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für Groß Barnitz und Klein Barnitz 1823-1864 
 
1181    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für Groß Barnitz und Klein Barnitz 1864-1885 
 
1176    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Klein Wesenberg gehörigen Eingesessenen – 
Tomus II 1788-1851 
 Mit Schuldnerregister H-Z 
 
1177    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Rethwisch 
für die zum Kirchspiel Klein Wesenberg gehörigen Eingesessenen – 
Tomus II 1851-1882 






Hebungs- und Rechnungssachen 
 







308    Hauptbuch des Amtes Rethwisch 1848 
 
309    Hauptbuch des Amtes Rethwisch 1854-1855 
 






306    Erbpachtschmiede mit Krügerei vor dem Vorwerk Rethwisch 
  1750-1795 
 




















1249    Gesuch des Armenalumnen Hans Hinrich Blöhse aus Treuholz we-
gen Erteilung einer Unterstützung aus der Armenkasse 1857 
 



















312    Anwesenheit des Königs Friedrich V. von Dänemark in Traventhal
 1762 
 
313    Anwesenheit des Königs Christian VII. von Dänemark in Traventhal
 1767 
 





Auswärtige Beziehungen und Grenzsachen 
 
315    Vereinigung von Gieschenhagen mit der Stadt Segeberg 1811-1821 
 








332    Hauptregistratur über das Archiv des königlichen Traventhaler Gie-






Schuld- und Pfandprotokolle 
 
1183    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1729-1739 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1184    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1740-1753 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1185    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1754-1759 






1186    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1759-1765 
 Enthält: Traventhal, Groß Gladebrügge, Klein Gladebrügge, Neuendorf, Klein 
Rönnau, Stipsdorf, Schieren, Altengörs, Neuengörs, Dreggers, Wakendorf, 
Schlamersdorf, Mielsdorf, Steinbek, Söhren, Geschendorf, Westerrade, Struk-
dorf 
 
1187    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1765-1772 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1188    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1772-1783 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1189    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1783-1787 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
872    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1787 
 Enthält: Traventhal, Triangel, Tegelbek, Brande, Fredesdorf, Christianshof, 
Christiansfelde, Weede, Neuengörs, Altengörs, Klein Gladebrügge, Groß Gla-
debrügge, Wakendorf, Dreggers, Mielsdorf, Steinbek, Klein Rönnau, Wester-
rade, Geschendorf, Schieren, Söhren, Stipsdorf, Niendorf, Schlamersdorf, 
Strukdorf 
 
1191    Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 1787-1883 
 Mit Schuldnerregister A-Z 
 
1192    Anlage zum Schuld- und Pfandprotokoll des Amtes Traventhal 
  1878-1883 
 
1193    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus I 1788-1801 
 
1194    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus II 1802-1816 
 
1195    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus III 1816-1831 
 
1196    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus IV 1831-1843 
 
1197    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus V 1843-1850 
 
1198    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-






1199    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus VII 1857-1861 
 
1200    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus VIII 1861-1866 
 
1201    Nebenbuch (Kopienbuch) zum Schuld- und Pfandprotokoll des Am-
tes Traventhal – Tomus IX 1866-1871 
 
1202    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus X 1868-1874 
 
1203    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XI 1871-1876 
 
1204    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XII 1874-1879 
 
1205    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XIII 1876-1878 
 
1206    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XIV 1878-1881 
 
1207    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XV 1879-1883 
 
1208    Obligationenprotokoll des Amtes Traventhal – Tomus XVI 1881-1882 
 
1190    Schuld- und Pfandprotokoll für das Traventhaler Gieschenhagen  
 Mit Schuldnerregister A-Z 1736-1758 
 
1209    Schuld- und Pfandprotokoll für das Traventhaler Gieschenhagen
 1787 
 
1210    Schuld- und Pfandprotokoll für das Traventhaler Gieschenhagen 
 Mit Schuldnerregister A-Z 1787-1884 
 
1211    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll für das Traventhaler 
Gieschenhagen – Tomus I 1787-1811 
 
1212    Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotokoll für das Traventhaler 
Gieschenhagen – Tomus II 1811-1828 
 









Sonstige Protokolle; Testamente 
 
859    Amtsprotokoll des Amtes Traventhal 1682-1714 
 Mit Register A-Z 
 
860    Amtsprotokoll des Amtes Traventhal 1716-1729 
 Mit Register A-Z 
 
861    Amtsprotokoll des Amtes Traventhal 1759-1779 
 Mit Register A-Z 
 
1217    Erbschaftsakten  1759-1842 
 Enthält u. a.: Inventar des Nachlasses des Segeberger Bürgers Peter Luchten 
1759; Sterberegisterauszug zu Anna Margaretha Kölper aus Krems 1841 
 
1218    Verzeichnis der an das Amtsgericht Segeberg abgegebenen Akten
 1763-1867 
 Enthält u. a.: Nachweise zu Konkursen, Ediktal-Zitationen, Erbschaftssachen, 
Vormundschaftsakten, Auktionen, Zwangsversteigerungen 
 
1219    Nachlasssache des Vollhufners Hans Reher zu Altengörs 1808-1824 








1051    Oldesloer Kirchenkonvent 1777-1864 
 
1052    Pronstorfer Kirchenkonvent 1764-1857 
 
1054    Segeberger Kirchenvisitationsversammlungen 1764-1770 
 
1053    Segeberger Kirchenkonvent 1765-1804 
 
1055    Inventarium der Einkünfte und des Zubehörs der Kirche und der Kir-
chenbedienten zu Warder 1763-1765 
 


















Hebungs- und Rechnungssachen 
 
333    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1688-1690 
 
334    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1704-1711 
 
347    Gieschenhagener Kommunalrechnungen 1714-1788 
 
335    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1717-1722 
 
336    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1733-1738 
 
1073    Nachweis von Hafer-Einnahme und -Ausgabe im Amt Traventhal
 1756 
 
348    Hebungsregister des Amtes Traventhal 1760 
 
318    Hebungs- und Rechnungswesen allgemein 1760-1762 
 
1235    Zum Traventhaler Gieschenhagen gehörige Domanialstücke und die 
Ökonomie des Kalkberges 1768 
 
349    Hauptbuch des Amtes Traventhal 1770 
 
337    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1773 
 







338    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1786 
 
351    Hauptbuch des Amtes Traventhal 1790 
 
339    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1797 
 
352    Hauptbuch des Amtes Traventhal 1800 
 
340    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Gieschenhagen und 
Kalkberg 1803 
 
353    Hebungsbuch des Amtes Traventhal 1810 
 
341    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Kalkberg 1816 
 
354    Haupt- und Hebungsbuch des Amtes Traventhal 1820 
 
342    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Kalkberg 1827 
 
355    Haupt- und Hebungsbuch des Amtes Traventhal 1830 
 
343    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Kalkberg 1833 
 
356    Haupt- und Hebungsbuch des Amtes Traventhal 1840 
 
357    Kassa-Buch des Amtes Traventhal 1840 
 
344    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Kalkberg 1847 
 
1362    Angaben der Stipsdorfer Einwohner über den von ihnen nach Maß-
gabe des Vermögens zu leistenden Beitrag zu der gesetzlich vorge-
schriebenen Anleihe 1850 
 
1363    Angaben der Klein Gladebrügger Einwohner über den von ihnen 
nach Maßgabe des Vermögens zu leistenden Beitrag zu der gesetz-
lich vorgeschriebenen Anleihe 1850 
 
1364    Angaben der Geschendorfer Einwohner über den von ihnen nach 
Maßgabe des Vermögens zu leistenden Beitrag zu der gesetzlich 







1365    Angaben der Westerrader Einwohner über den von ihnen nach Maß-
gabe des Vermögens zu leistenden Beitrag zu der gesetzlich vorge-
schriebenen Anleihe 1850 
 
345    Einnahmen- und Ausgabenrechnungen von Kalkberg 1856-1857 
 




Erdbücher; Amtsbeschreibungen und sonstige Register 
 
765    Erdbuch des Dorfes Schieren 1776 
 
767    Erdbuch des Dorfes Weede 1777 
 
768    Erdbuch des Dorfes Westerrade 1783 
 
766    Erdbuch des Dorfes Klein Rönnau 1836 
 
1071    Statistische Nachrichten aus dem Amt Traventhal 1845-1857 




Domanialsachen; Dienst- und Fuhrsachen 
 
1074    Betrieb von Krügereien, Brauereien und Brennereien im Amt Traven-
thal 1846-1868 
 






1062    Heuerkontrakte und Lizitationsprotokolle über den Moorkamp und 
den Gehrenkamp, Vogtsrott und die Garbsche Koppel im Amt Tra-
venthal 1677-1766 
 








1064    Heuerkontrakte über herrschaftliche Pachtstücke im Amt Traventhal
 1679-1771 
 
1065    Heuerkontrakte über Holzvogts- und Streitholzkoppeln im Amt Tra-
venthal 1683-1763 
 
1066    Wakendorfer Heuerkontrakte 1685-1754 
 
1068    Heuerkontrakte über Koppeln im Amt Traventhal 1727-1774 
 
1069    Tauschkontrakte über das Segeberger Bürgermeisterland 1759 
 
317    Wiederaufrichtung des Galgens bei der Herrenmühle in Traventhal
 1760 
 
1060    Landveräußerung und Trennung von Hufen im Amt Traventhal 
  1762-1846 
 
316    Landesökonomiekollegium für die plönischen Lande 1765-1805 
 
1061    Taxation und Teilung von Hufen im Amt Traventhal 1768-1842 
 
320    Industrie, Gewerbe und Fabriken im Amt Traventhal 1774-1858 
 







1067    Der Neue Teich zu Traventhal 1722-1770 
 
1078    Teich zu Dreggers 1762-1833 
Traventhaler Amtsstube 








319    Traventhaler Herrenmühle und dabei liegende Papiermühle 
  1683-1769, 1831 
 
1058    Untersuchung und Gustierung der Kirchen- und Mühlen-Kornmaße in 
den Ämtern Reinfeld und Traventhal 1769-1770 
 






Wege- und Brückensachen 
 
1076    Neuanlage und Ausbesserung von Wegen 1704-1761 
 Enthält u. a.: Anlage eines Weges über die Herrenweide in Groß Gladebrügge 
 
321    Verbreiterung eines Fußweges über das Gladebrügger Land nach 
Altengörs und Dreggers zum Zweck der Herstellung eines Fußweges 
nach Reinfeld 1760 
 






311    Anwesenheit des dänischen Königs Friedrich V. bei der Truppen-
schau in Altengörs 1760 
 
322    Dänische Einquartierung im Amt Traventhal 1762-1764 
 
323    Aufbringung einer Kriegssteuer aus Gieschenhagen und dem Amt 
Traventhal 1789 
 
324    Verschiedene Krieg- und Militärsachen 1805-1809 
 







326    Kriegsfuhren und deren Vergütung 1806-1850 
 
327    Feldpostsachen 1807-1822 
 
329    Organisation des Landsturms 1813 
 
328    Vergütung der während der napoleonischen Kriege erlittenen Kriegs-
schäden 1813-1819 
 
330    Klassifikationslisten der Reserven des Amtes Traventhal 1814 
 
331    Klassifikationslisten der Reserven des Amtes Traventhal 1815
 




358    Hebungsregister über die Abgaben auf das verteilte und ohne Ge-







Wege- und Brückensachen 
 
1357    Unterhaltung der chaussierten Landstraßen in den Ämtern Reinfeld 
und Traventhal 1818-1878 
 
862    Unterhaltung der an den Nebenwegen von Oldesloe nach Ratzeburg 
befindlichen Brücken, Siele und Gebäude 1881 
 
863    Wegesachen im Amt Reinfeld 1881 
 
864    Pflasterung der Brücke am Otterteich in Stubbendorf 1884 
 
865    Erteilung von Baugenehmigungen in den Orten Lokfeld, Mönkhagen, 
Badendorf, Zarpen, Havighorst, Altenweide, Heilshoop, Meddewade 
und Rethwischfeld 1885 




Überwachung der sozialdemokratischen Bewegung 
 
361    Die sozialdemokratische Bewegung: Generalia 1869-1883 
 
360    Anarchistische, sozialdemokratische und sonstige Druckschriften 
und Zeitungen 1869-1888 
 
362    Die sozialdemokratische Bewegung: Spezialia 1871-1888 
 




Preußische Kirchspielvogtei Reinfeld 




Auseinandersetzungen und Landverkäufe 
 
359    Landveräußerungen und Auseinandersetzungsinstrumente 




Soziale Einrichtungen und Bestrebungen 
 
364    Ausführung des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der 
Arbeiter 1883-1889 
 
365    Verwaltung und Revision der gemeinsamen Ortskrankenkasse 
„Landdistrikt“ in Reinfeld 1885-1888
 





Hebungs- und Rechnungssachen 
 
1232    Ablösung von Reallasten in der Gemeinde Steinhof 1867-1877 
 
1233    Ablösung von Reallasten in der Gemeinde Altenweide 1875-1877 
 




Forst- und Jagdsachen 
 






1394    Landveräußerungen im Amt Reinfeld 1853-1864 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzungsinstrumente zur Landveräußerung des 
Halbhufners Jochim Hinrich Ruge und des Viertelhufners Hans Hinrich 
Kneesch an den Parzellisten Johann Friedrich Dorndorf aus Hasenkrug  
 
1407    Errichtung einer Katenstelle am Weg von Rethwischdorf nach Tra-
lauerholz für den Zimmermann Johann Heinrich Friedrich Timm aus 
Rethwischdorf 1859-1861 












1373    Reinigung und Ausbaggerung der Trave  1862 
Hausvogteien zu Reinfeld, Rethwisch und Traventhal 








1359    Unterhaltung der Reinfelder Kornwassermühle 1836-1850 
 
1360    Unterhaltung der Reinfelder Kornwassermühle 1850-1853 
 
1361    Bau eines Stallgebäudes bei der Reinfelder Kornwassermühle 






Wege- und Brückensachen 
 
1029    Wiederherstellung der Brückenfähre bei Benstaben 1737 
 
1032    Herrschaftliche Brücken, Wege und Siele im Amt Rethwisch 
  1783-1864 
 
1358    Chaussierung der Landstraße von Oldesloe nach Lübeck im Amt 
Reinfeld 1836-1842 
 
1030    Travebrücke zwischen Barnitz und Lokfeld 1840-1885 
 
1246    Wegesachen im Amt Rethwisch 1843-1855 
 
1413    Wegesachen im Amt Rethwisch 1851-1856 
 
1031    Brückenzoll an der Lokfelder Brücke 1852-1859 
 
1408    Unterhaltung des Nebenweges von Reinfeld nach Segeberg 
  1853-1855 
 
1247    Wegebesichtigungsprotokolle der Wegeinspektion  1854-1859 
 
1420    Wegesachen im Amt Rethwisch 1856-1859 
 







Adeler, Christian Lenthe Baron von; 
Amtmann; Traventhal  6 
Ahlers geb. Bartelmann; Witwe; Klein 
Wesenberg  54 
Albers, Franz Heinrich; Branddirektor, 
Hausvogt; Reinfeld  6 
Asmussen, H. F.; Distriktschullehrer; 
Ratzbek  13 
Barkmann, Marx; Bauervogt; 
Schlamersdorf  4 
Bartels, Claus Hinrich Christian; 
Halbhufner; Heidekamp  22 
- Jochim Friedrich; Halbhufner; 
Steinfeld  25 
- Peter; Halbhufner; Heidekamp  22 
Baudissin, Wolf Friedrich Ottomar Graf 
von; Reinfeld  7 
Beck, Hans Hinrich; Bauervogt; 
Strukdorf  5 
Beckmann, E. H. Fr.; Bauervogt; 
Strukdorf  5 
Begest, Max; Badendorf  58 
Beier, Hans; Zarpen  62 
Blöhse, Hans Hinrich; Halbhufner; 
Ratzbek  49 
- Hans Hinrich; Treuholz  79 
Blunck, Asmus; Bauervogt; Groß 
Gladebrügge  5 
Blunck; Bauervogt; Schieren  5 
Boesk, Johann Hinrich Christoph; 
Dienstknecht; Rethwischfeld  54 
Bogartzky, Dorothea Magdalena; 
Zarpen  8 
Bohnsack; Witwe; Rethwischfeld  53 
Bohs, Maria Sophia Catharina; 
Marienwohlde  54 
Borgert, Jochim Christian; Bauervogt; 
Altengörs  5 
Bothmer, Graf Hans Caspar von; 
Amtmann; Traventhal  5 
Brumm, Johann Jürgen; Lehrer; 
Wakendorf  14 
Buchwaldt, Magdalena Lucia von; 
Pronstorf  48 
Christian VII., König von Dänemark  1, 
81 
Cordts; Arbeitsmann; Westerau  53 
Dahm, Hans Carl Heinrich; 
Rethwischdorf  56 
Dähn, Hinrich; Erbpächter; Klein 
Wesenberg  23 
Dähne, Claus; Halbhufner; Badendorf  
22 
Dame; Physikus; Segeberg  51 
David, Asmus Hinrich; Bauervogt; 
Steinbek  5 
- Hans Peter; Bauervogt; Weede  5 
Dencker, Claus Hinrich; Dienstknecht; 
Klein Schenkenberg  53 
Denker; Bauervogt; Dahmsdorf  54 
Dorndorf, Johann Friedrich; Parzellist; 
Hasenkrug  93 
Drenckhahn; Erbpachtmüller; 
Rethwischfeld  50 
Dühn, Michel; Inste; Badendorf  22 
Duncker; Zweidrittelhufner; Willendorf  
54 
Eckhusen; Landinspektor  75 
Ewers, Claus; Heilshoop  24 
Fock, Marx; Amtsdiener; Reinfeld  6, 7 
Friedrich V., König von Dänemark  76, 
81, 89 
Fröhling, Claus Friedrich; Mönkhagen  
56 
Funck, Peter; Chirurg; Reinfeld  51 
Fürsen, Ernst; Partikulier; Horn  56 
Gaden, Trine; Sehmsdorf  53 
Gadow, Carl Ludwig von; Amtmann; 
Traventhal  5 
Garlieb; Witwe; Reinfeld  24 
Gobert; Hofbesitzer; Heidberg  50 
Gossmann, August; Lübeck, Treuholz  
55 
Grand, Asmus; Heilshoop  24 






Grimm, Hinrich; Bauvogt; Reinfeld  24 
- Matthias; Kätner; Zarpen  21 
Grims, Anna Christina Margaretha; 
Steinfeld  58 
Gülich, Johann Jacob; Amtsverwalter; 
Traventhal  6 
Hahn, Anna Catharina Carolina; 
Beschendorf  53 
- Carl Eduard; Goldarbeiter; Oldesloe  
8 
Hamann, Hans Friedrich; Inste; 
Wormsbrook  22 
- Hinrich; Bauervogt; Christiansfelde  
5 
Hamelau, Johann Hinrich; Einlieger; 
Rethwischfeld  50 
Hansen; Amtsverwalter; 
Gieschenhagen  18 
Hansing; Parzellist; Rethwischfeld  50 
Harm, Hans Jochim; Bauervogt; 
Söhren  5 
Harms, Heinrich Johannes Jochim; 
Badendorf  57 
Henck, Hans Hinrich; Parzellist; 
Hansfelde  13 
Hering, Hans Hinrich; Dahmsdorf  56 
Hering; Hofbesitzer; Pöhls  54 
Heuer, Hinrich; Inste; Rehhorst  22 
Hinrichsen, J.; Lehrer, Organist; 
Hamberge  12 
Holck, Christoph Conrad Graf von; 
Amtmann; Traventhal  6 
Holst, Detlef; Parzellist; Reinfeld  25 
- Hans; Heilshoop  24 
- Hinrich; Heilshoop  54, 55 
Hudemann, Peter Diederich Caspar; 
Parzellist; Reinfeld  24 
- Peter; Mühlenpächter; Reinfeld  23 
Julsrud; Amtsdiener; Reinfeld  6 
Kiehnke, Friedrich; Zimmergeselle; 
Breslau  56 
Klefeker, Richard Alimann; Parzellist; 
Hamburg, Rethwischfeld  55 
Klefke, Jochim Friedrich; Eigenkätner; 
Zarpen  24 
Kneesch, Hans Hinrich; Viertelhufner  
93 
Kock, Hans Friedrich; Inste; 
Wormsbrook  22 
- Hans Hinrich; Hufner; Lokfeld  64 
- Jochim Friderich; Apotheker  51 
Kohlblatt, Philipp Ernst; Amtschirurg; 
Reinfeld und Rethwisch  51 
Kölper, Anna Margaretha; Krems  84 
Koppisch, August Martin; Schuster; 
Badendorf  23 
Kröger, Hans Hinrich; Rethwischdorf  
53 
- Peter; Lehrer; Rethwischfeld  13 
Krüger, Carl Heinrich Hermann; 
Partikulier; Boitzenburg  55 
Kukuk, Jochim Friedrich; Schneider; 
Gleschendorf  56 
Kunckel, August; Tralau  53 
Lampe, Johann Jochim Conrad; 
Parzellist; Reinfeld  24 
Lau; Anna Margaretha; Eddelak  55 
Lenschau, Jochim Heinrich; Heilshoop  
56 
Levetzow, Dietrich von, Kammerherr; 
Amtmann; Traventhal  5 
Löhding, Franz Hinrich; Einlieger; 
Lehmkamp  24 
Loppenthien, Hans; Halbhufner; 
Badendorf  22 
Lorentzen; Tischler; Reinfeld  23 
Lübkers, Nicolaus; Parzellist; Reinfeld  
26 
Luchten, Peter; Segeberg  84 
Luckner, Nicolaus Graf von; Amtmann; 
Traventhal  6 
Lüth, Johann; Kätner; Hansfelde  13 
- Johann; Schulvorsteher; Hansfelde  
12 
- Johann; Weber; Hansfelde  12 
Lüth; Distriktshebamme; Bühnsdorf  52 
Lüthje, H. F.; Bauervogt; Neuengörs  5 
- Hans; Bauervogt; Christiansfelde  5 







- Johann Christian; Bauervogt; 
Neuengörs  5 
Martens, Johann Hinrich Friedrich; 
Groß Barnitz  56 
- Matthias Hinrich; Dienstknecht; Klein 
Barnitz  53 
Meins, Hans; Halbhufner; Zarpen  24 
- Hinrich; Holzvogt; Zarpen  25 
Mentel; Bäcker; Reinfeld  25 
Mett, Hans Joachim Friedrich; 
Parzellist; Rehtwischfeld  54 
Michaelis, Gustav Adolph; Leiter 
Hebammenanstalt; Kiel  52 
Möller, Adolph Heinrich; Reinfeld  57 
- Claus Friedrich; Halbhufner; Ratzbek  
49 
- Jürgen Hinrich Christian; Klein 
Wesenberg  56 
- Sophia Margaretha Catharina; 
Rethwischfeld  54 
Naevecke, Hans Hinrich; Labenz, 
Meddewade  54 
Niemann, Hans Hinrich; Badendorf  56 
Nostitz, J. F.; Reinfeld  10 
Paulsen, A. H.; Parzellist; Reinfeld  24 
- Claus Hinrich; Schmied; 
Eckernschmiede  49 
Pogge, Johann Hinrich Friedrich; 
Schuster; Ratzbek  56 
Rango, Joachim Johann von, Dr.; 
Amtmann; Mönkhagen  5, 17 
Reher, Christian; Schuster; Traventhal  
22 
- Hans Friedrich; Bauervogt; Weede  5 
- Hans; Vollhufner; Nachlass; 
Altengörs  84 
Reimers; Parzellist; Steinhof und 
Neuhof  10 
Rickers, Ernst Nicolaus Theodor; 
Neuhof  56 
Rickert, Johann; Bauervogt; Klein 
Gladebrügge  5 
Rohlf, Johann Asmus; Bauervogt; 
Christiansfelde  5 
- Johann Asmus; Bauervogt; 
Christianshof  5 
Rottgardt, Hans Jürgen; Bauervogt; 
Altengörs  5 
Rottgardt; Bauervogt; Söhren  5 
Ruge, Jochim Hinrich; Halbhufner  93 
Schacht; Halbhufner; Zarpen  54 
Scharffenberg; Bauervogt; Schieren  5 
Schlobohm, Anna; Treuholz  53 
Schmehl; Arbeitsmann; Treuholz  54 
Schmid; Armenalumne  55 
Schmidt, Claus Friedrich; Bauervogt; 
Steinfeld  20 
- Claus Jochim; Halbhufner; Steinfeld  
25 
Schoer, Catharina Maria; Meddewade  
54 
Schumacher, Christian Detlev; 
Wesenberg  24 
Schwardt, H. H.; Halbhufner; Zarpen  
54 
- Hans Christian; Bauervogt; Groß 
Gladebrügge  5 
Schythe, Julius; Verleger, Journalist; 
Oldesloe  8 
Seydlitz-Kurzbach, Rudolph Baron von; 
Gut Nütschau  8 
Siemers, Dorothea Catharina; Witwe; 
Steinfeld  25 
Soltau, Marx; Hufner; Havighorst  19 
Sorgenfrei, Johann Hinrich; Bauervogt; 
Weede  5 
Spies, Christian Friedrich; 
Amtsverwalter; Reinbek  16 
Staffeldt, Otto Diederich von; 
Amtmann; Traventhal  6 
Stapelfeldt, H. J.; Lehrer, Organist; 
Hamberge  12 
Stein, Friedrich Carl; Parzellist; 
Reinfeld  23 
Steindorf; Töpfer; Reinfeld  25 
Stüben, Nicolaus Heinrich; Bauervogt; 
Klein Rönnau  5 
Studt, Jochim Friedrich; Bauervogt; 
Weede  5 
Süfke, Asmus Friedrich Nicolaus; 
Halbhufner; Hamberge  12 






Süfke, Friedrich; Hufner; Hamberge  12 
Thielenhausen; Witwe; Rethwischfeld  
53 
Timm, Johann Heinrich Friedrich; 
Zimmermann; Rethwischdorf  93 
Tödt, Detlev; Halbhufner; Reinfeld  24 
Vogt, Ernst Hinrich; Bauervogt; Klein 
Gladebrügge  5 
Voss, Friedrich Erich; Bauervogt; 
Strukdorf  5 
- Hans Georg; Amtsdiener; Reinfeld  6 
- N.; Zimmermeister; Reinfeld  49 
Warnke, Hans Hinrich; Müller; Klein 
Rönnau  8 
Warr, Christian; Hufner; Schieren  8 
Wegener, Hermann Joachim 
Johannes; Meddewade  54 
Wegner, J. H.; Hamberge  12 
Westphal, Asmus Hinrich Friedrich; 
Bauervogt; Westerrade  5 
- Catharina Maria Magdalena; Pöhls  
55 
- Hans Hinrich Christian; Halbhufner; 
Reinfeld  24 
- Hans; Parzellist; Reinfeld  24 
Wieckhorst, Jürgen Hinrich Christian; 
Arbeitsmann; Klein Wesenberg  54 
Wiedemann, Christian Rudolf; 
Professor; Kiel  51 
Wittern, Hinrich; Bauervogt; Steinbek  
5 
Wohlers, Johann; Bauervogt; 
Westerrade  5 
- Matthias; Halbhufner; Reinfeld  24 
Wulf, Hans Hinrich; Rethwischfeld  53 
- Hinrich; Bauervogt; Christianshof  5 
Wulff, Asmus Hinrich; Kätner; Neuhof  
50 
- Hans Henning; Kätner; Zarpen  21 
- Marx Hinrich; Bauervogt; Mielsdorf  5 
Ziethen, Nicolaus Christian Heinrich 






Aktuare  6, 7 
Amtmänner  5, 6, 17, 18, 19 
Amtsdiener  6, 7 
Amtspförtner  5 
Amtssekretäre  5 
Amtsverwalter  5, 6, 16, 18, 20, 23 
Apotheker  51 
Ärzte  7, 51, 52, 64  
Bäcker  25 
Bauerngarden  76 
Bauervögte  4, 5, 15, 20, 24, 54 
Beichtregister  8 
Branddirektoren  5, 6 
Brandstiftung  58 
Brauereien  17, 46, 87 
Brennereien  46, 87 
Brennrechte; Ablösbarkeit  46 
Brotkorn  16 
Brücken  19, 48, 49, 50, 91, 94 
Brückenzoll  94 
Brunnen  18 
Deputate  17 
Exekutionsmannschaften  2 
Feldpost  90 
Förster  5, 20, 75 
Freifuhren-Verordnung  16 
Freiweide  27, 75, 91 
Frühlingswegeschau  50, 94 
Galgen  88 
Gefängnisse  16, 18, 19 
Generalsuperintendent; 
Visitationsreisen  16 
Gilden; Barnitzer Brandgilde  52 
- Havighorster Pferdegilde  52 
- Rehhorster Kuhgilde  52 
- Rehhorster Pferdegilde  52 
- Reinfelder Pferdegilde  52 
- Rethwischdorfer Brandgilde  52 
- Steinfelder Pferdegilde  52 
Grundlasten; Ablösbarkeit  46 
Güter  1, 2, 3, 4, 14, 17, 21 
Hamburg-Lübecker Eisenbahn; Bau  
50 
Hausvögte  6, 19, 50 
Hebammen  51, 52, 93 
Hegereiter  18 
Holzbrüche  20 
Holzdiebstahl  20 
Holzvögte  6, 25 
Insten  3, 22 
Instenkommissionen; Wahlen  15 
Jagdgerechtigkeit  3 
Jäger  5 
Kantoren  10 
Kirchenjuraten  9, 10 
Kirchenvisitationen  9, 10, 84 
Königliche Sozietät der 
Wissenschaften; Kopenhagen  4 
Krankenversicherung  92 
Kreisständische Versammlungen; 
Bildung  4 
Krügereien  79, 87 
Küster  9 
Landesökonomiekollegium  88 
Landreuter  74 
Landsturm; Organisation  90 
Lizitationsprotokolle  87 
Mahlzwang  47 
Mühlen  3, 17, 27, 46, 47, 48, 88, 89, 
94 
Mühlen; Düvelsbrook  47 
- Gut Nütschau  3 
- Hamberge  47 
- Heilshoop  46 
- Herrenmühle  17, 47, 88, 89 
- Klein Rönnau  17, 47 
- Klein Wesenberg  46 
- Korn-, Graupen- und Grützmühlen  
47 
- Kornmühlen  47, 48 
- Kornwassermühlen  48, 94 
- Kupfermühlen  47 
- Loh-, Graupen-, Grütz- und 
Windmühlen  47 
- Messingmühlen  47 
- Mönchsmühle  46, 47 
- Papiermühlen  46, 89 






Mühlen; Rethwisch  27, 47 
- Rethwischfeld  27 
- Segeberg  46, 47 
- Sühlen  3 
- Traventhal  17, 47, 88, 89 
- Walkmühlen  47 
- Wassermühlen  3, 27, 46 
- Westerrade  47 
- Windmühlen  17, 27, 46, 47 
Mühlen-Kornmaße  89 
Mühlenzwang  47, 48 
Müller  8 
Napoleonische Kriege  90 
Oldesloer privilegiertes Wochenblatt  8 
Organisten  9, 10, 12 
Ortskrankenkasse  92 
Pastoren  9, 10, 11, 17 
Prediger  9, 10 
Provinzialständeversammlung  4 
Saatkorn  16 
Sanitätskollegium  52 
Schulroggen  11 
Seuchen  16 
Spar- und Leihkassen  15 
Testamente  8 
Überlassungsbriefe  76 
Verkoppelung  22, 75 
Vermessung  21, 22, 74, 88 
Volkszählung 1845; Amt Traventhal  87 
Vormundschaften  7, 8, 84 
Wegebesichtigungsprotokolle  94 
Wegweiser  49 
Weidegerechtigkeit  49 
Weingeldregister  8 
Wilddeputate  5 






Altengamme; Kloster Reinfeld  14 
Altengörs; Fußweg  89 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Streuholzverkauf  20 
- Truppenschau  89 
- Verkoppelung  22 
- Vermessungsregister  22 
Altenweide; Baugenehmigungen  91 
- Reallasten  93 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
Arfrade, Gut; Grenzen  2 
Arfrade; Grenzen  2 
Badendorf; Baugenehmigungen  91 
- Freiweide  75 
- Fuhren  16 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
- Teich  26 
Bahrenhof, Gut; Domanialsachen  17 
- Gut; Landwesenssachen  21 
Bahrenhof; Erbpachtsachen  22 
- Geldrechnung  65 
- Mönchsteich  26 
- Mühlenzwang  47 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58 
Barnitz; Brandgilde  52 
- Travebrücke  94 
Benstaben; Fähre  48, 94 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
Blumendorf; Grenzen  2 
Blunk; Grenzen  2 
Bornhöved; Grenzen  2 
Brande; Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Bühnsdorf; Abgabenverzeichnis  64 
- Erbpacht  22, 25 
- Erdbuch  15 
- Landwesenssachen  21 
- Mühlenzwang  47 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58 
Butterstieg; Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 61 
Cashagen; Grenzen  2 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 61 
Christiansfelde; Schuld- und 
Pfandprotokoll  82 
Christianshof; Schuld- und 
Pfandprotokoll  82 
Curau, Kirchspiel; Vormundschaften  8 
Dahmsdorf; Armenhaus  19 
- Fuhren  16 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
Damsdorf; Grenzen  2 
Disnack; Kloster Reinfeld  14 
Dreggers; Fußweg  89 
- Landwesenssachen  22 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Teich  88 
Dröhnhorst; Hirtenkate  20 
Düvelsbrook; Kupfermühle  47 
Eckernschmiede; Wegweiser  49 
Eichede; Christinenhof; 
Landwesenssachen  22 
Eilsdorf; Grenzen  1 
- Kalkweg  3 
- Landwesenssachen  21 
- Rechnungen  63 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 61 
Fliegenfelde; Schuld- und 
Pfandprotokoll  59, 60 
Fredesdorf; Schuld- und Pfandprotokoll  
82 
Fresenburg, Gut; Grenzen  2 
Geschendorf; Anleihe  86 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Gieschenhagen; 
Amtsverwalterwohnhaus  18 
- Archiv  81 
- Domanialstücke  85 
- Kalkscheune  18 
- Kriegssteuer  89 
- Schuld- und Pfandprotokoll  83 
- Vereinigung mit Segeberg  4, 81 






Groß Barnitz; Barnitz; Schuld- und 
Pfandprotokoll  78 
- Gladebrügge; Herrenweide  89 
- Gladebrügge; Landwesenssachen  
21 
- Gladebrügge; Schuld- und 
Pfandprotokoll  82 
- Gladebrügge; Schule  85 
- Wesenberg; Brückenbau  50 
- Wesenberg; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 59 
Hamberge; Halbhufen  62 
- Hirtenkate  25 
- Hirtenwiese  25 
- Schule  12 
- Windmühle  47 
Hamburg; Chaussee nach Lübeck  4 
- Grenzen  3 
Hamfelde; Schuld- und Pfandprotokoll  
62 
Hansfelde; Schuld- und Pfandprotokoll  
62 
Havighorst; Abgabenverzeichnis  64 
- Baugenehmigungen  91 
- Erbpachtsachen  22 
- Pferdegilde  52 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58 
Heidekamp, Gut; Domanialsachen  17 
- Gut; Landwesenssachen  21 
Heidekamp; Geldrechnung  65 
- Kroglandsteich  22 
- Schleusenbrücke  19, 48 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59 
- Vorwerk  9 
Heilshoop; Baugenehmigungen  91 
- Fuhren  16 
- Fuhrwesen  16 
- Moorteich  26 
- Papiermühle  46 
- Petersilienteich  26 
- Schuld- und Pfandprotokoll  60, 61 
Holstein, Herzogtum; Aufmessung 
1793  4 
Klein Barnitz; Reallasten  93 
- Barnitz; Schuld- und Pfandprotokoll  
78 
- Gladebrügge; Anleihe  86 
- Gladebrügge; Landwesenssachen  
21 
- Gladebrügge; Schuld- und 
Pfandprotokoll  82 
- Gladebrügge; Vogtsteich  22 
- Rönnau; Erdbuch  87 
- Rönnau; Jagdgerechtigkeit  3 
- Rönnau; Landwesenssachen  23 
- Rönnau; Schuld- und Pfandprotokoll  
82 
- Rönnau; Windmühle  17, 47 
- Wesenberg, Kirchspiel; Schuld- und 
Pfandprotokoll  78 
- Wesenberg; Vorwerk  17 
- Wesenberg; Wasser- und 
Windmühle  46 
Kopenhagen; Königliche Sozietät der 
Wissenschaften  4 
Krumbeck; Grenzen  1 
Lokfeld; Baugenehmigungen  91 
- Brücke  94 
- Hirtenkate  24 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 59 
- Setzregister 1774  23 
- Travebrücke  94 
- Verbriefungen  63 
- Vorwerk  23 
Lübeck, Bistum; Säkularisierung  4 
- Domkapitel; Auflösung  4 
- Fürstentum; Grenzen  4 
- Stadtstiftsdörfer; 
Exekutionsmannschaften  2 
- Stadtstiftsdörfer; Grenzen  3 
Lübeck; Chaussee nach Hamburg  4 
- Chaussee nach Oldesloe  50 
- Domkapitel  2, 4 
- Exekutionsmannschaften  2 
- Grenzen  3 
- Landstraße nach Oldesloe  49, 94 
- Nebenlandstraße nach Segeberg  50 
- Pachthof Roggenhorst  2 
Lüneburg; Salzgüter  14 
- Salzjunker  14 
Lütjenfelde; Erdbuch  15 






Meddewade; Armenkate  53 
- Baugenehmigungen  91 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
Mielsdorf; Grenzen  81 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Streuholzverkauf  20 
Mönkhagen; Amtmann von Rango  5, 
17 
- Baugenehmigungen  91 
- Brücke  49 
- Grenzen  1, 2 
- Landbesitz  25 
- Schuld- und Pfandprotokoll  60, 61 
- Teich  26 
- Vorwerk  21 
Muggesfelde, Gut; Grenzen  2 
Neuendorf; Schuld- und Pfandprotokoll  
82 
Neuengörs; Erbpachtsachen  22 
- Feldrisse von 1679  21 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Neuhof; Schuld- und Pfandprotokoll  59 
- Vorwerk  25 
Niendorf, Gut  2 
Niendorf; Erdbuch  15 
- Landwesenssachen  23 
- Schuld- und Pfandprotokoll  60, 61, 
82 
Nütschau, Gut; Brückenbau  49 
- Gut; Fischereirechte  3, 4 
- Gut; Jagdgerechtigkeit  3 
- Gut; Wassermühle  3 
Oldesloe, Kirchspiel; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 61 
- Kirchspiel; Vormundschaften  8 
Oldesloe; Chaussee nach Hamburg  4 
- Chaussee nach Lübeck  50 
- Kirchenkonvent  84 
- Landstraße nach Lübeck  49, 94 
- Privilegiertes Wochenblatt  8 
Pogeez; Kloster Reinfeld  14 
Pöhls; Fuhren  16 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
Pölitz, Stadtstiftsdorf; Grenzen  1 
Pronstorf, Gut; Grenzen  1 
- Gut; Klagen  3 
- Kirchspiel; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 62 
- Kirchspiel; Vormundschaften  8 
Pronstorf; Kirche  9 
- Kirchenfußsteig  48 
- Kirchenglocken  9 
- Kircheninventar  9 
- Kirchenjuraten  9 
- Kirchenkonvent  9, 84 
- Kirchenrechnungen  9 
- Kirchhof  9 
- Predigerwahl  9 
- Scheidegraben  3 
Quaalerteich; Landwesenssachen  21 
Ratzbek; Brückenbau  50 
- Eckernschmiede; Sielbau  48 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
Rehhorst; Abgabenverzeichnis  64 
- Freikaufbriefe  64 
- Kuhgilde  52 
- Pferdegilde  52 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
Reinbek; Landwesenssachen  21 
Reinfeld, Amt; Amtsbeschreibung  75 
- Amt; Amtspförtner  5 
- Amt; Amtsverwalter  6 
- Amt; Angestellte  6 
- Amt; Annalen  15 
- Amt; Bauervögte  15 
- Amt; Branddirektoren  5 
- Amt; Freiweiden  75 
- Amt; Fuhr- und Dienstregister  15 
- Amt; Fuhrwesen  6 
- Amt; Hausvögte  6 
- Amt; Holzbrüchegelder  20 
- Amt; Kriegsfuhren  55 
- Amt; Pastor  17 
- Amt; Pflugzahl  65 
- Amt; Setzregister  74 
- Amt; Spar- und Leihkasse  15 
- Amt; Testamente  8 
- Amt; Tonnenzahlregister  75 






Reinfeld, Amt; Vermessungsregister  
74 
- Amt; Verzeichnis freier Untertanen  
74 
- Amt; Zeitpachtstücke  64 
- Forstdistrikt; Holzverkauf  93 
Reinfeld; Abt; Propstei St. Johann zu 
Lüneburg  14 
- Abt; Stift Hildesheim  14 
- Abtswiese  25 
- Aktuar  6 
- Alter Garten  18, 27 
- Amtsdiener  6 
- Amtsfischerei  26 
- Amtsgarten  17 
- Amtshof  20 
- Amtsverwalter  23 
- Armenhaus  52 
- Beamtenwohnung  18 
- Brauerei  17 
- Brücke  48 
- Fischerhaus  27 
- Fischteich  48 
- Fußweg nach Altengörs  89 
- Fußweg nach Dreggers  89 
- Gefängnis  19 
- Gehege Fohlenkoppel; Oberteich  27 
- Hausgraben  26 
- Hausvogtei  50 
- Herrenteich  26, 27 
- Herrschaftliche Brücke am 
Kalkgraben  48 
- Herrschaftliche Gärten  17 
- Herrschaftliche Teiche  26 
- Kirchenglocke  10 
- Kirchenorgel; Reparatur  10 
- Kloster  14 
- Kloster; Annalen  15 
- Kloster; Briefe  14 
- Kloster; Einkünfte  15 
- Kloster; Einziehung  14 
- Kloster; Güter im Land Oldenburg  
14 
- Kloster; Heuerregister  14 
- Kloster; Salzgüter  14 
- Kloster; Schatzverzeichnis  14 
- Korn-, Graupen- und Grützmühle  47 
- Kornmühle  47, 48 
- Kornwassermühle  48, 94 
- Kuhgilde  52 
- Messingmühle  47 
- Messingschlägerteich  26 
- Mühle  47, 94 
- Mühlendamm  48 
- Mühlenteich  6 
- Mühlenzwang  47 
- Nebenweg nach Segeberg  94 
- Neuer Garten  18 
- Neuhöfer Teich  26 
- Ortskrankenkasse Landdistrikt  92 
- Parzellenverzeichnis  74 
- Pferdegilde  52 
- Pförtnerei  19 
- Schloss  18 
- Schlossplatz  18 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59 
- Schwarzer Teich  26, 27 
- Siemerscher Garten  49 
- Tiergarten  75 
- Vorwerk  23, 24, 25 
- Wittumsregister  74 
- Ziegelteich  26 
Reinsbek; Schuld- und Pfandprotokoll  
58, 61 
Rethwisch, Amt; Angestellte  6 
- Amt; Branddirektoren  5 
- Amt; Fischerteich  26 
- Amt; Fuhr- und Dienstregister  15 
- Amt; Holzbrüchegelder  20 
- Amt; Militärreserven  80 
- Vorwerk; Parzellisten  11 
Rethwisch; Amts-Brauerei und 
  -Brennerei  46 
- Amtsverwalterdienstwohnung  18 
- Armenarbeitsanstalt  79 
- Armenkate  53 
- Erbpachtmühle  27 
- Fischteiche  47 
- Korn- und Wassermühle  27 
- Kornmühle  47 
- Kupfermühle  47 






- Münze  27 
- Pförtnerei  19 
- Schloss  18 
- Teich Ebbenwiese  27 
- Teich Müssendiek  27 
- Teich Piepenbrink  27 
- Vorwerk; Erbpachtschmiede  79 
- Vorwerk; Niederlegung  79 
- Walkmühle  47 
Rethwischdorf; Brandgilde  52 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
Rethwischfeld; Baugenehmigungen  91 
- Hausteich  27 
- Kupfermühlenteich  27 
- Prahlsteich  27 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
- Schule  13 
- Teich Carstenwiese  26 
Rohlstorf, Gut  2 
Schieren; Erdbuch  87 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Schlamersdorf; Bauervogt  4 
- Grenzen  2, 3 
- Jagdgerechtigkeit  3 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82, 83 
Schmalensee; Grenzen  2 
Schulenburg, Gut  3 
Seefeld; Grenzen  2 
Segeberg, Amt; Grenzen  2 
- Kirchspiel; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 61, 62 
- Kirchspiel; Vormundschaften  8 
Segeberg; Amtsgericht; Aktenabgabe  
84 
- Armenhaus  52 
- Bürgermeisterland  88 
- Grenzen  2 
- Kalkberg  4, 19 
- Kirche  10 
- Kircheninventar 1768  10 
- Kirchenkonvent  84 
- Kirchenvisitation  84 
- Loh-, Graupen-, Grütz- und 
Windmühle  47 
- Mönchsmühle  46, 47 
- Nebenlandstraße nach Lübeck  50 
- Nebenweg nach Reinfeld  94 
- Pflugvogtswohnung  18 
Sehmsdorf; Schuld- und Pfandprotokoll  
77 
Söhren; Landwesenssachen  22 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Steensrade; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 77, 78 
Steinbek; Landwesenssachen  22 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Steinfeld;  Abgabenverzeichnis  64 
- Erbpachtstücke  25 
- Freiweide  91 
- Moor  20 
- Pferdegilde  52 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 59 
Steinhof; Reallasten  93 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59 
Steinrade, Gut  1 
Stipsdorf; Anleihe  86 
- Kommunalländereien  88 
- Landwesenssachen  21 
- Quaaler Teich  15 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Streuholzverkauf  20 
Stocksee, Gut; Grenzen  2 
Strukdorf; Auspfändungen  3 
- Grenzen  1 
- Landwesenssachen  22 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Stubben; Erbpachtsachen  22 
- Landwesenssachen  23 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58 
Stubbendorf; Otterteich; 
Brückenpflasterung  91 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 59 
Sühlen; Kauf  3 
- Mühle  3 
- Viehdiebstahl  2 
Tankenrade; Grenzen  1 
Tarbek; Grenzen  2 






Tegelbek; Schuld- und Pfandprotokoll  
82 
- Streuholzverkauf  20 
Tensfeld; Grenzen  2 
- Moorgräben  2 
Tralauerholz; Schuld- und 
Pfandprotokoll  58, 77, 78 
- Vorwerk  17 
Trave; Brücke  49 
- Fischerei  3, 26, 75 
- Regulierung  46 
- Reinigung  79, 93 
- Schiffahrtsgerechtsame  26 
- Stauung bei Nütschau  3 
Traventhal, Amt; Amtsverwalter  5 
- Amt; Angestellte  6 
- Amt; Branddirektoren  5 
- Amt; Hausvögte  6 
- Amt; herrschaftliche 
Baugegenstände  19 
- Amt; herrschaftliche Gebäude  19 
- Amt; herrschaftliche Gewässer  26 
- Amt; herrschaftliche Pachtstücke  
87, 88 
- Amt; Industrie  88 
- Amt; königliche Gehege  20 
- Amt; Kriegssteuer  89 
- Amt; Krügereien, Brauereien, 
Brennereien  87 
- Amt; Parzellisten  20 
- Amt; Rodungen  20 
- Amt; Schuld- und Pfandprotokoll  81, 
82, 83 
- Amt; Spar- und Leihkasse  15 
- Amt; Verkoppelung  22 
- Amt; Volkszählliste 1845  87 
- Amt; Vormünderbuch  8 
- Amt; Vormünderprotokoll  7 
Traventhal; Amtmannhaus  18, 19 
- Amtsdienerwohnung  18 
- Amtshausemolumente  5 
- Amtsverwalterwohnung  18 
- Archivzimmer  19 
- Armenverband  55 
- Aufenthalt Christian VII.  81 
- Aufenthalt Friedrich V.  81 
- Dienstländereien  19 
- Försterhaus  20 
- Fresisches Haus  17 
- Galgen  88 
- Gefängnis  16, 18, 19 
- Gehölz Irrgarten; Jagd  20 
- Herrenmühle  17, 47, 89 
- Landstraße  89 
- Landwesenssachen  22 
- Nachtwächterwohnung  18 
- Neuer Teich  88 
- Papiermühle  89 
- Pflugvogtei  19 
- Pförtnerwohnung  18 
- Polizeireiterwohnung  18 
- Schloss  17, 18, 22 
- Schlossbrunnen  18 
- Schlossgarten  17 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Trenthorst, Gut  2 
Treuholz; Armenkate  52 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 77, 
78 
- Vorwerk  17 
Triangel; Schuld- und Pfandprotokoll  
82 
Wakendorf; Grenzen  2 
- Heuerkontrakte  88 
- Landwesenssachen  23 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Viehdiebstahl  2 
Wandsbek; Armen- und Arbeitsanstalt  
53 
Warder; Kirche  11, 84 
- Kirchenjuraten  10 
- Kirchenkonvent  10 
- Kirchenorgel  11 
- Kirchenrechnungen  84 
- Pastor  11 
Weede; Erdbuch  87 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
Wentorf; Landbesitz  25 
Westerau, Stadtstiftsdorf; Grenzen  2 
Westerrade; Anleihe  87 






- Landwesenssachen  21 
- Scheidegraben  3 
- Schuld- und Pfandprotokoll  82 
- Windmühle  47 
Willendorf; Erbpachtsachen  22 
- Schuld- und Pfandprotokoll  59, 60 
Wulfsfelde; Dorfländereien; Karte 1809  
75 
- Erdbuch  75 
- Grenzen  1 
- Landwesenssachen  21 
- Schuld- und Pfandprotokoll  58, 61 
Zarpen, Kirchspiel; Kirchengebäude  
11 
- Schuld- und Pfandprotokoll  60 
Zarpen; Abgabenverzeichnis  64 
- Achtermühlenteich  25 
- Armenarbeitshaus  54, 55 
- Baugenehmigungen  91 
- Freikaufbriefe  63 
- Kirche; Einkünfte  11 
- Kirche; Kirchenstühle  11 
- Kirche; Orgelneubau  11 
- Kirche; Pastoren  11 
- Kirche; Visitationsprotokolle  11 
- Kirchenrechnungen  11 
- Mühlenteich  26 
- Neuer Teich  26 
- Predigerwitwenhaus  11 
- Schänkenteich  26 
- Schuld- und Pfandprotokoll  60, 61 
- Schwarzer Teich  48 








Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein 
 
Band 1:  Findbuch der Bestände Abt. 268 und 285: Lübecker Domkapitel mit Groß-
vogtei und Vikarien sowie Amt Großvogtei, von Wolfgang Prange. 1975. 
XVII, 324 Seiten.  ISBN 3-931292-01-0 
 
Band 2:   Findbuch des Bestandes Abt. 400.5: Von der Universitätsbibliothek Kiel 
übernommene Handschriften, von Wolfgang Prange. 1975. IV, 84 Seiten.  
  ISBN 3-931292-02-9 
 
Band 3:  Findbuch des Bestandes Abt. 320 Eckernförde: Kreis Eckernförde, von 
Hans Wilhelm Schwarz. 1976. VIII, 89 Seiten. Vergriffen. Neuauflage siehe 
Band 44.  ISBN 3-931292-03-7 
 
Bände 4 und 5: Findbuch des Bestandes Abt. 7: Herzöge von Schleswig-Holstein-Got-
torf 1544-1713. 1. und 2. Band, von Kurt Hector. 1977. XVI, XII, 852 Seiten. 
Vergriffen. Auf die Nachträge und Indices, die als Band 11 erschienen sind, 
wird ausdrücklich verwiesen.  ISBN 3-931292-04-5 
 
Band 6: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Eiderstedt: Kreis Eiderstedt 1867-1950, 
von Reimer Witt. 1978. VIII, 144 Seiten. Vergriffen. Neuauflage siehe 
Band 62.  ISBN 3-931292-06-1 
 
Band 7: Findbuch des Bestandes Abt. 218: Lauenburgisches Konsistorium zu Rat-
zeburg, von Wolfgang Prange. 1979. V, 148 Seiten.  ISBN 3-931292-07-X 
 
Band 8: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Steinburg: Kreis Steinburg, von Robert 
Knull und Dagmar Unverhau. 1980. XVI, 215 Seiten.  ISBN 3-931292-08-8 
 
Band 9: Findbuch des Bestandes Abt. 65.1: Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen bis 
1730, von Konrad Wenn. 1981. VII, 171 Seiten.  ISBN 3-931292-09-6 
 
Band 10: Findbuch des Bestandes Abt. 107: Ämter Cismar und Oldenburg, von Wolf-
gang Prange. 1982. VIII, 73 Seiten.  ISBN 3-931292-10-X 
 
Band 11: Findbuch des Bestandes Abt. 7: Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf 
1544-1713. 3. Band, von Kurt Hector und Heinrich Frhr. von Hoyningen gen. 
Huene. 1983. Enthält Nachträge und Indices zu Band 4 und 5. XXIV, 
422 Seiten.  ISBN 3-931292-11-8 
 
Band 12: Findbuch der Bestände Abt. 231, 232, 233 und 234: Ämter Lauenburg, Rat-
zeburg, Schwarzenbek und Steinhorst, von Wolfgang Prange und Konrad 
Wenn. 1984. XVII, 358 Seiten.  ISBN 3-931292-12-6 
 





Band 13: Findbuch des Bestandes Abt. 210: Lauenburgische Regierung zu Ratze-
burg, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1985. XVII, 597 Seiten.   
  ISBN 3-931292-13-4 
 
Band 14: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Segeberg: Kreis Segeberg, von Robert 
Knull und Dagmar Unverhau. 1985. XVIII, 140 Seiten.  ISBN 3-931292-14-2 
 
Band 15: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Plön: Kreis Plön, von Hartmut Haase und 
Hans Wilhelm Schwarz. 1986. VIII, 262 Seiten.  ISBN 3-931292-15-0 
 
Bände 16 und 17: Findbuch der Reichskammergerichtsakten (Abt. 390 und andere), 
von Hans-Konrad Stein-Stegemann. 1986. XIX, 734 Seiten. 2 Bände: Titel-
aufnahmen und Indices. Nur zusammen zu beziehen.  ISBN 3-931292-16-9 
 
Bände 18 und 19: Findbuch der Reichskammergerichtsakten im Archiv der Hanse-
stadt Lübeck, von Hans-Konrad Stein-Stegemann. 1987. XXI, 1067 Seiten. 
2 Bände: Titelaufnahmen und Indices. Nur zusammen zu beziehen.   
  ISBN 3-931292-18-5 
 
Band 20: Schleswig-Holsteinische Archivtage 1985-1987 - Ansprachen und Vorträge. 
Hrsg. von Angelika Menne-Haritz. 1987. 140 Seiten.   ISBN 3-931292-20-7 
 
Band 21: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 9: Herrschaft Brei-
tenburg 1256-1598. Bearb. von Kurt Hector und Wolfgang Prange. Neu-
münster 1988. XI, 657 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.   
  ISBN 3-931292-21-5 
 
Band 22: Landschaft und Siedlung im Wandel. Alte Flurkarten aus Schleswig-
Holstein, Erdbücher, Urkunden, Vermessungsinstrumente. Eine Ausstellung 
im Landesarchiv Schleswig-Holstein 1989/1990, von Susanna Misgajski. 
1989. 64 Seiten.  ISBN 3-931292-22-3 
 
Band 23: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 10: Kloster Ah-
rensbök 1328-1565. Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 1989. 
455 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-23-1 
 
Band 24: Findbuch des Bestandes Abt. 8.1: Schleswig-Holstein-Gottorfisches (Groß-
fürstliches) Geheimes Regierungs-Conseil zu Kiel 1720-1773, von Wolf-
gang Prange und Konrad Wenn. 1989. X, 258 Seiten.   
  ISBN 3-931292-24-X 
 
Band 25: Findbuch des Bestandes Abt. 8.2: Schleswig-Holstein-Gottorfische (Groß-
fürstliche) Rentekammer zu Kiel 1720-1778, von Wolfgang Prange. 1990. 
IX, 207 Seiten.  ISBN 3-931292-25-8 
 





Band 26: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 11: Die Protokolle 
des Lübecker Domkapitels 1535-1540. Bearb. von Wolfgang Prange. Neu-
münster 1990. 330 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich. ISBN 3-931292-26-6 
 
Band 27: Durchs Objektiv gesehen. Aspekte der Filmgeschichte in Schleswig-
Holstein. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein 1992/1993, 
von Jutta Matz. 1992. 59 Seiten.  ISBN 3-931292-27-4 
 
Band 28: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein. 2. völlig veränderte 
und erweiterte Auflage, von Wolfgang Laur. Neumünster 1992. 755 Seiten. 
Vergriffen.  ISBN 3-931292-28-2 
 
Band 29: Findbuch der Bestände Abt. 216 und 217: Lauenburgische Gerichte, von 
Wolfgang Prange. 1992. 149 Seiten.  ISBN 3-931292-29-0 
 
Band 30: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 12: Die Protokolle 
des Lübecker Domkapitels 1522-1530. Bearb. von Wolfgang Prange. Neu-
münster 1992. 874 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.   
  ISBN 3-931292-30-4 
 
Bände 31 bis 33: Findbuch des Bestandes Abt. 66: Rentekammer zu Kopenhagen, 
Schleswig-Holsteinische Kammer auf Gottorf, General-Landwesens-Kolle-
gium, Steuerkommissionen, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1993. 
3 Bände, 1078 Seiten. Nur zusammen zu beziehen.    ISBN 3-931292-31-2 
 
Band 34: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Bordesholm: Kreis Bordesholm 1867- 
1932, von Veronika Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1993. V, 
86 Seiten.  ISBN 3-931292-34-7 
 
Band 35: Urkundenbuch des Bisthums Lübeck. Teil 1. Hrsg. von Wilhelm Leverkus. 
Neudruck der Ausgabe von 1856. Neumünster 1994. XXX, 901 Seiten. Nur 
im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-35-5 
 
Band 36: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 13: Urkundenbuch 
des Bistums Lübeck. Band 2: Urkunden 1220-1439. Bearb. von Wolfgang 
Prange. Neumünster 1994. XIV, 656 Seiten.  ISBN 3-931292-36-3  
 
Band 37: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 8: Kloster Itzehoe 
1256-1564. Bearb. von Hans Harald Hennings. Neumünster 1993. XIV, 
569 Seiten.  ISBN 3-931292-37-1 
 
Band 38: Schienen zum Fortschritt. 150 Jahre Eisenbahn in Schleswig-Holstein. Aus-
stellungen zum Jubiläum der Eisenbahn in Schleswig-Holstein, von Chris-
tian Küster, Susanna Misgajski, Manfred Schulz und Günther Ungerbieler. 
1994. 116 Seiten.  ISBN 3-931292-38-X 





Band 39: „Der Stand der Frauen, wahrlich, ist ein harter Stand“. Frauenleben im 
Spiegel der Landesgeschichte. Hrsg. von Elke Imberger. 1994. 231 Seiten.  
    ISBN 3-931292-39-8 
 
Band 40: Schleswig-Holsteins Lied und Farben im Wandel der Zeiten. Vorträge und 
Diskussionen eines wissenschaftlichen Symposiums: „150 Jahre Schleswig- 
Holstein-Lied“. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und dem 
Landesarchiv Schleswig-Holstein. 1995. 112 Seiten.   ISBN 3-931292-40-1 
 
Band 41: Der 8. Mai als politische Zäsur. Ansprachen und Vorträge zum Symposium 
„Ende und Anfang im Mai 1945“ in der Marineschule Mürwik am 17. Mai 
1995 (Landeszentrale für Politische Bildung. Labskaus 4). 42 Seiten.  
  ISBN 3-931292-41-X 
 
Band 42: Der Kaiser, der Kanal und die Kinematographie. Begleitheft zur Ausstellung 
im Landesarchiv Schleswig-Holstein: Birt Acres - 100 Jahre Film in Schleswig-
Holstein, von Hauke Lange-Fuchs. 1995. 72 Seiten.   ISBN 3-931292-42-8 
 
Band 43: Archive in Schleswig-Holstein. Bearb. von Veronika Eisermann und Hans 
Wilhelm Schwarz. 1996. 115 Seiten.  ISBN 3-931292-43-6 
 
Band 44: Findbuch des Bestandes Abt. 320.3: Kreis Eckernförde 1867-1950, von Ve-
ronika Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1996. 2. wesentlich erweiter-
te Auflage. VIII, 290 Seiten.  ISBN 3-931292-44-4 
 
Band 45: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 14: Urkundenbuch 
des Bistums Lübeck. Band 3: Urkunden 1439-1509. Bearb. von Wolfgang 
Prange. Neumünster 1995. 806 Seiten. ISBN 3-931292-45-2 
 
Band 46: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 15: Urkundenbuch 
des Bistums Lübeck. Band 4: Urkunden 1510-1530 und andere Texte. Bearb. 
von Wolfgang Prange. Neumünster 1996. 840 Seiten.   ISBN 3-931292-46-0 
 
Band 47: Landgraf Carl von Hessen 1744-1836. Statthalter in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-
Holstein, von Jens Ahlers, Jürgen Ostwald, Reimer Witt und Heyo Wulf. 
1996. 142 Seiten. Vergriffen.  ISBN 3-931292-47-9 
 
Band 48: Findbuch des Bestandes Abt. 320.9: Kreis Husum 1867-1950, von Marion 
Dernehl und Reimer Witt. 1997. VII, 119 Seiten. ISBN 3-931292-48-7 
 
Band 49: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-
Holstein. Bearb. von Martin Reißmann unter Mitwirkung von Uta Hess, Jutta 
Matz und Hans Wilhelm Schwarz. Husum 1997. 415 Seiten.   
  ISBN 3-931292-49-5 





Bände 50 bis 53: Findbuch des Bestandes Abt. 260: Regierung des Bistums, Fürsten-
tums, Landesteils Lübeck zu Eutin, von Gertrud Nordmann, Wolfgang Pran-
ge und Konrad Wenn. 1997. 4 Bände, 1896 Seiten. Nur zusammen zu be-
ziehen.  ISBN 3-931292-50-9 
 
Band 54: Die Anfänge des Landes Schleswig-Holstein. Vier Vorträge aus Anlaß des 
50jährigen Landesjubiläums. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimat-
bund und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein. 1997. 104 Seiten mit 
10 Abb.  ISBN 3-931292-51-7 
 
Band 55: Landgraf Carl von Hessen 1744-1836. Vorträge zu einer Ausstellung. Hrsg. 
von Reimer Witt und Heyo Wulf. 1997. 163 Seiten. Vergriffen.   
   ISBN 3-931292-52-5 
 
Band 56: Der Hesterberg. 125 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädago-
gik in Schleswig. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein, von 
Susanna Misgajski. 1997. 158 Seiten.  ISBN 3-931292-53-3 
 
Band 57: Die Gottorfer auf dem Weg zum Zarenthron. Russisch-gottorfische Verbin-
dungen im 18. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein, von Michail Lukitschev und Reimer Witt, unter Mitwir-
kung von Svetlana Dolgova, Jutta Matz, Marina Osekina und Sven Schoen. 
1997. 199 Seiten. Vergriffen.  ISBN 3-931292-54-1 
 
Band 58: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 16: Urkundenbuch 
des Bistums Lübeck. Band 5: Siegelzeichnungen, Überlieferung, Indices. 
Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 1997. 363 Seiten.   
  ISBN 3-931292-32-0 
 
Band 59: Schleswig-Holsteinische Beamte 1816-1848, von Gertrud Nordmann. 1997. 
VII, 445 Seiten.  ISBN 3-931292-56-8 
 
Band 60: Findbuch des Bestandes Abt. 170: Landschaft Stapelholm 1699-1867 (-1925), 
von Marion Dernehl. 1998. V, 52 Seiten.   ISBN 3-931292-17-7 
 
Band 61: Findbuch des Bestandes Kreis Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) 1873- 
1950, von Cordula Bornefeld und Hartmut Haase. 2001. 2 Bände. XII I, 
693 Seiten.  ISBN 3-931292-33-9 
 
Band 62: Findbuch des Bestandes Abt. 320.4: Kreis Eiderstedt 1867-1950. Neu 
bearb. von Marion Dernehl und Reimer Witt. 1998. 2. erweiterte Auflage. IX, 









Band 63: Die Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg: 
Reprint zeitgenössischer Drucktexte. Hrsg. vom Verein zur Förderung des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein e. V. 1998. 64 Seiten.    
  ISBN 3-931292-55-X 
 
Band 64: Heinrich Rantzau (1526-1598) - Statthalter in Schleswig und Holstein. Ein 
Humanist beschreibt sein Land. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein. Landesbeschreibung - Aufsätze - Katalog. Hrsg. von 
Marion Bejschowetz-Iserhoht, Hans Braunschweig, Reimer Witt und Heyo 
Wulf. 1999. 346 Seiten.  ISBN 3-931292-57-6 
 
Band 65: Findbuch der Bestände: Tønder kreds/Kreis Tondern 1867-1920 und/og 
Kreis Südtondern/Sydtønder kreds 1920-1950 i/im Landsarkivet for Sønder-
jylland und/og Landesarchiv Schleswig-Holstein. Redaktion Bettina Reichert 
und Hans Schultz Hansen. 1999. 353 Seiten.  ISBN 3-931292-58-4 
 
Band 66: Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg. Katalog 
zur Ausstellung im Haus Mecklenburg, Ratzeburg, 11. Mai bis 7. November 
1999, von Hans Wilhelm Schwarz. 1999. 112 Seiten.  ISBN 3-931292-61-4 
 
Band 67: Findbuch des Bestandes Abt. 20: Herzöge von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Plön, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1999. XVIII, 
220 Seiten.  ISBN 3-931292-62-2 
 
Band 68: Findbuch des Bestandes Abt. 2002: Landesfilmarchiv, von Dirk Jacho-
mowski. 1999. XII, 258 Seiten mit 70 Abb.  ISBN 3-931292-59-2 
 
Band 69: Gilden in Schleswig-Holstein. Vorträge zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Reimer Witt 
und Heyo Wulf. 2000. 172 Seiten mit 17 Abb.  ISBN 3-931292-63-0 
 
Band 70: Findbuch Helgoländer Bestände: Abt. 174 Landschaft und britische Kronko-
lonie Helgoland; Abt. 131 Helgoland, Landgemeinde; Abt. 320.22 Inselkreis 
Helgoland, von Malte Bischoff und Robert Knull. 2003. 70 Seiten.   
  ISBN 3-931292-60-6 
 
Band 71: Wappen - Zwischen Tradition und Fortschritt. Begleitheft zur Ausstellung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein, von Martin Reißmann. 2000. 36 Seiten 
mit 24 Abb.  ISBN 3-931292-65-7 
 
Band 72: Findbuch des Bestandes Abt. 3: Grafschaft Holstein-Schauenburg-Pinne-
berg. Bearb. von Malte Bischoff und Lars E. Worgull. 2002. 89 Seiten.  
  ISBN 3-931292-66-5 
 





Band 73: Findbuch der Bestände: Tønder amt til 1867/Amt Tondern bis 1867 i/im 
Landsarkivet for Sønderjylland og/und Landesarchiv Schleswig-Holstein, 
von Bettina Reichert und Jesper Thomassen. 2001. XXX, 377 Seiten.   
  ISBN 3-931292-67-3 
 
Band 74: Im Spannungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte. Vorträge 
eines Regionalsymposiums im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von 
Reimer Witt. 2003. 116 Seiten.  ISBN 3-931292-64-9 
 
Band 75: Von Gottesfurcht und Kirchenzucht. Aspekte kirchlichen Lebens in Schles-
wig-Holstein im 17. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Malte Bischoff 
und Reimer Witt. 2001. 72 Seiten mit 38 Abb.  ISBN 3-931292-68-1 
 
Band 76: Beiträge zur schleswig-holsteinischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze, 
von Wolfgang Prange. Neumünster 2002.  ISBN 3-529-02212-8 
 
Band 77: Archivalien zur Geschichte Schleswig-Holsteins im Niedersächsischen 
Staatsarchiv in Stade, von Robert Gahde. 2002. 91 Seiten.   
  ISBN 3-931292-69-X 
 
Band 78: Kirchliches Leben in Schleswig-Holstein im 17. Jahrhundert. Vorträge zu ei-
ner Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bej-
schowetz-Iserhoht und Reimer Witt. 2003. 216 Seiten.  ISBN 3-931292-71-1 
 
Band 79: nicht erschienen.  
 
Band 80: Schleswig-Holstein und die Niederlande - Aspekte einer historischen Ver-
bundenheit. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. 
Hrsg. von Ernst Joachim Fürsen und Reimer Witt. 2003. 184 Seiten.   
  ISBN 3-931292-72-X 
 
Band 81: Findbuch des Bestandes Abt. 320.12: Kreis Pinneberg, von Robert Knull. 
2003. 126 Seiten.  ISBN 3-931292-73-8 
 
Band 82: Das dritte Elbherzogtum. Der Kreis Herzogtum Lauenburg und seine Ge-
schichte. Eine Ausstellung des Landesarchivs Schleswig-Holstein und des 
Kreises Herzogtum Lauenburg, von Eckardt Opitz und Martin Knauer. 2003. 
34 ungezählte Blätter. Vergriffen.  ISBN 3-931292-74-6 
 
Band 83: Von ehrbaren Handwerkern und Böhnhasen. Handwerksämter in Schles-
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